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N U E S T R A S A R M A S V E N C E N E N M A R R U E C O S 
2.—El alto comisario, general Sanjurjo 
3.—Una "razzia" provechosa 
l .—Un pintoresco instante: eí 
del rancho en los campamen-
tos de los Regulares 
Xmm— 
4. — Los genérale» 
Gortzález Cr.rrasco 
y Castro C tona. 
5.—La Legión, es-
perando la orden 
de avanzar» 
I 
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L A M A Y O R AMPLinCACIÓN EN 5AJA FRECUOvlCIA,C0N EL M E N O R CON JUMO. 
P H I L I P S B 4 0 6 
De venta en todas partes y A D O L F O H I E L S C H E R , S. A. 
Mad-id.—Prado. 30. Barcelona.—Mallorca. 198. 
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F U N E R A R I A D E L C A R M E N 
INFANTAS 2 5 TELEFONO 2214 H ESTA CASA ES L A U N I C A 
QUE NO PERTENECE A L T R U S T NI T I E N E SUCÜRSA L E S 
C a s a F e r n á n d e z 
C A B A L L E R O D E GRACIA, 2 A L 6 
Sábanas impermeables anti-
sépticas especiales para viaje 
L I N O L E U M . H U L E S , G O M A S 
L A B O R A T O R I O S 
Química Industrial y análisis. Instalación 
completa. Presupuestos, catálogos y proyec-
tos. PRODUCTOS QUIMICOS PUROS 
Envío inmediato. 
dODRA E S T E V E Z , S. A. 
PRINCIPE, 7 . - M A D R I D 
V E N D O solares. Cuatro Caminos. Bu-
zón 33. Prado-Tello, Cruz, 10. 
L I Q U I D A M O S 
cajas de caudales más baratas que en 
fábrica. 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A P A P E L E R I A 
C A R R E R A SAN J E R O N I M O , 31 
MVE;BLEr/ &t ARTEr 
MAN V E r L. 
C E r R E r Z O f 
EXPO/ICIOfi: POYA. 21 
LÁPIDAS MOLINERO 
Plaza del Progreso, 10. M A Y O R , 66. 
Teléfono 23-29 M. 
H E R N I A S 
B r a g u e r o s c i e n -
t í f i c a r a e n t e . 
J C a m p o s 
ú n i c o M E D í C O 
O R T O P E D I C O de MADRID 
Hupsto Fi<rucroa 8 
¡ M U C H A A T E I N C I O N ! 
Si queréis comprar muebles de ocasión, debéis visitar PALAFOX, 15, y veréis la 
gran cantidad de muebles expuesta con precios marcados fijos. Precios razonables. En-
trada libre Hay verdadera ocasión. No lo olvidéis. 
R A L A F O X , 1 5 
mnt;m?m««uumm:nn:«immmmm^m«>:;i»;;;»!:nn»sn»» 
M El PREFERIDO POR 
m FUMADORES ll UTO 
DOLOR Dh CABEZA 
Neuralgias y jaquecas desaparecen 
en cinco minutos con la 
H E Mí C R A N I N A 
del Dr. M. CAbOEIRO 
3.50. l'fdaso on farmacias. 
NEGOCIO automóviles cedería con garaje 
y taller. Buzón 66, Prado-Tcllo. Cruz, 10. 
V E L L U D A S 
Extirr^dor Berenguer.—Inofensivo inodo-
ro, radical. — Gasto para siempre, 15 pe-
setas. 
C A R B O N E S M I N E R A L E S 
DIRECTOS DEI MINA3 SERVIDOS A DOMICILIO 
S u c e s o r e s d e G u r r e a 
( A . S O B R I N O E H I J O ) 
A R A R T A D El R O : 
t s o í ó n P Q S O O I m per i 
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P e r i ó d i c o g r á f i c o de i n f o r m a c i ó n 
D e p o r t e s - T o r o s - S u c e s o s - T e a t r o s - P u b l i c i d a d 
M i \ m mmi al niiblito 
E n l a i m p o s i b i l i d a d de c o n -
testar p a r t i c u l a r m e n t e a to-
d a s l a s p e r s o n a s que nos 
h a n escr i to f e l i c i t á n d o n o s 
p o r l a s r e f o r m a s i n t r o d u c i -
d a s e n este p e r i ó d i c o , nos 
l i m i t a m o s a dec ir les : « [ M u y 
a g r a d e c i d o s I» , p r o m e t i e n -
do s e g u i r y m e j o r a r e n e l 
c a m i n o e m p r e n d i d o , s i e m -
pre que e l p ú b l i c o cont i -
n ú e a l e n t á n d o n o s c o n s u 
a p l a u s o . 
L a h u e l g a m i n e r a 
Baldwin no mantendrá más que hasta fi-
nes de mes el ofrecimiento de nueva sub-
vención. 
LONDRES.—La huelga minera amena-
za prolongarse. 
Baldwin ha contestado ya a las cartas 
de la Asociación Patronal y la Delegación 
obrera, en las que rechazaban sus propo-
siciones, y ha afirmado que se verá en la 
imposibilidad de mantener más allá de fi-
nes de mes su ofrecimiento de una nueva 
subvención. 
»»»»»»»»>»»»:»»» 
Chocan dos automóviles, vuelca 
uno y mata a dos niños que 
jugaban en la calle 
Otros heridos graves. 
B A R C E L O N A . — E n la calle de Ara-
gón chocaron dos automóviles; uno de los 
cuales, guiado por el capitán del regimien-
to de Vergara, número 57, D. Juan Bosch, 
y el otro conducido por Francisco Martí 
Cots, de veintitrés años, casado. 
El primero de los vehículos volcó, co-
giendo debajo a Félix Pueyo, Antonio 
Pueyo y Nicasio Pueyo, de cinco, dos y 
treinta y nueve años de edad, respectiva-
mente. También resultó herida otra mu-
jer llamada Rosa. 
Los dos niños quedaron muertos en el 
acto. 
Hallábanse jugando en la acera con 
otros dos menores, que sufren heridas le-
ves. 
El capitán sufre heridas leves. 
El Juzgado de guardia procedió al levan-
tamiento de los cadáveres, que fueron tras-
ladados al Depósito judicial. 
Confederación hidrográfica 
del Ebro 
Elección de síndicos. 
ZARAGOZA.—Se reciben datos de ha-
berse llevado a cabo con toda normalidad 
la votación de síndicos y suplentes de la 
Confederación Hidrográfica en los pueblos 
de esta provincia, afectada tan directamen-
te por los grandes beneficios que reporta-
rá a su agricultura la magna obra que des-
arrollará esta Confederación. 
DI e un m o d i s m o vanqui: 
"Con un mil 6n de capiía v un 
real de reclamo te arruina-
r á - ; con un real de carita! 
V un mal ón de reclamo harás 
una fortuna." 
No deje de anunciarse en Eb 
NOTICIERO DEb bDNES, uno 
de los periódicos de España 
que cuenta con más lectores. 
DIETARIO DE L A SEMANA 
L U N E S . — D e lo primero que nos enteramos es de que el automóvil de 
Rada ha tenido un choque. Se comprende. Habituado el mecánico a rodar por 
los aires, es muy lógico que ea tierra, que hay más tránsito, haya chocado. 
Al mismo tiempo que de la avería nos comunican que de Río de Ja-
neiro han remitido a. A B C un cheque de 3.858 pesetas para Rada. 
¿Un choque y un cheque? No está mal. 
E l cumpleaños del Rey fué una afirmación más de los sentimientos mo-
nárquicos del pueblo español. , . - , 
Toreó el "Niño de, los Pite;", uno de esos toreros de moda, que para 
verles su tarde hay que sacar kilométrico y presenciar todas las Corridas 
en que torean. 
M A R T E S . — D e madrugada cayó una helada primaveral, que acabó con 
todas las huertas de Madrid y sus alrededores. 
Este verano—si hay verano—habrá que importar hortalizas de provincias, 
y el alimenticio pepino, el nutritivo tomate y el ilustre calabacín, van a estar 
al precio del salmón. 
Se recibieron noticias de que las fuerzas del coronel Pozas habían ocupado 
Anual, que tanta sangre y, tantas lágrimas costó el año 21 . 
E l Presidente del Consejo, dando pruebas de su envidiable resistencia fí-
sica, hizo un viaje de ida y vuelta a Aranda de Duero, donde presenció las ma-
niobras de los alumnos de la Academia de Caballería. 
Novedades, uno de los últimos reductos de la zarzuela española, dió sü ce-
rrojazo. ¿Qué dicen ios músicos y sus famosos Sindicatos? 
E n la ciudad condal triunfó Uzcudun, que ha demostrado una vez más 
ser un excelente fabricante de puños... y puñetazos. 
M I E R C O L E S . — S e inauguró la Exposición de Bellas Artes, con asisten-
cia de los Reyes. 1 
Siguiéronse • recibiendo buenas noticias de Marruecos, y... el público siguió 
comentando si debe o no suprimirse la suerte de varas. 
J U E V E S . — L o s que tuvimos la dicha de pasar el día en el campo, fián-
donos del barómetro y,del calendario, nos regocijamos encendiendo la estufa y 
viendo caer la lluvia a través de los cristales. 
Hizo un día de "mayo florido y hermoso'', muy a propósito para fomentar 
el turismo enia corte'de1-Felipe I I . 
¡ No hay derecho! 
L a noticia sensacional vino del moro. 
Nuestras abnegadas y valerosas tropas, a las órdenes del alto Mando, con-
siguieron crear el frente único entre Axdir y Melilla, con el anuncio de nuevas 
sumisiones. 
¿ Qué pasa en Cádiz ? 
1 Ahora sí que va de veras, para que rabien los estratégicos de café con medía 
de abajo. 
VIERNES.—Siguieron los éxitos en Marruecos, que nos compensan de las 
tragedias del 21. 
Se inauguraron dos Exposiciones, además de las que padecen los transeún-
tes que van a pié y en automóvil, porque también hay que decir algo en favor 
del chófer, que tiene que frenar para que un individuo pueda cruzar la calle dis-
traídamente, leyendo un periódico o la carta de la novia. Por lo demás, fué un 
día gris, amenizado por algún rayo de sol que, al asomarse, se ocultaba en se-
guida vergozosamente, como temeroso de un pateo, por la mala faena que nos 
viene haciendo hace una primavera... 
S A B A D O . Con asistencia de la Real Familia se repartieron los premios 
de la Exposición de ganados, que este año ha sido de las mejores en calidad y 
cantidad. 
Un pobre bailarín de cabaret halló su fin trágico en el mismo ambiente 
en que vivió. 
Hubo sol, derroche de luz y de flores. 
Las calles se cuajaron de lindas mujeres, que en esos días de lluvia no se 
asomaron ni al balcón. 
Madrid pudo volver a su alegría habitual. 
L a nota saliente nos la comunicaron de Atenas, donde el general Pángalos 
ha declarado que para asegurar el porvenir el pueblo debe someterse por algún 
tiempo a un régimen de pan duro. 
E l griego que ande mal de dentadura se va a ver negro. 
D O M I N G O . La corrida de abono, tan sosa como las anteriores; como 
sigan así, además de suprimir la suerte de varas, tendrán que suprimirlas todas. 
Las carreras, animadísimas. 
E n el Stádium ganaron los ingleses por dos a uno. 
Domingo de sol y de fiestas. ¡ Ojalá siga!—C. 
La M ñ de On fie! Ir i 
L a « G a c e t a » de a y e r p u b l i -
c a tres R e a l e s ó r d e n e s del 
M i n i s t e r i o de T r a b a j o c o n -
cediendo l a M e d a l l a de O r o 
del T r a b a j o a l c o n d e de L i -
z á r r a g a , a l c o n d e de A l t e a 
y a l genera l D . J o s é M a r v á . 
C r e e m o s a c e r t a d í s i m a l a 
c o n c e s i ó n de es tas a l t a s r e -
c o m p e n s a s que h a n ido a 
r e c a e r en p e r s o n a s que se 
h a n h e c h o a c r e e d o r a s a l a 
e s t i m a c i ó n p a t r i a . 
E s p a ñ o l e s en Pa r í s 
PARIS 23.—El notable pintor español Pa-
vo ha inaugurado ayer sábado por la tarde 
una notable Exposición de obras suyas, que es-
tán siendo clogiadísimas por la crítica y el pú-
blico. 
Casi todos los cuadros son de asuntos espa-
ñoles, y en gran número valencianos. 
En el mismo local donde se celebra la Ex-
posición dió un magnífico concierto de com-
posiciones españolas la prestigiosa pianista se-
ñorita Iturbe, que fué aplaudida con entu-
siasmo. . 
»?nmuu»;t t»»»»»»tn:»»»»»;»mmm« 
El sentimiento que ha cansado 
en Colombia la muerte del 
cardenal̂  Benlloch 
BOGOTA.—El periódico "La Prensa", de 
Bogotá, ha publicado un artículo referente 
al cardenal Benlloch, con motivo de su muer-
te, tan sentida y lamentada en Colombia, y 
de que toda su Prensa se ha ocupado con 
n-.íinifiesta pena. 
Se lian recordado sus grandes dotes y re-
ligiosidad, así como su entrada triunfal en 
Co'ombia y la recepción que le hizo la ciu-
dad de Cartagena en su última visita, des-
pués de la que cumplió en otros países de 
América. 
Manifiesta "La Prensa" que el cardenal 
trajo a Colombia no sólo una misión amis-
tosa, como la que cumplió en otfos países 
americanos, sino un propósito .práctico de su-
ma utilidad y trascendencia: el establecimien-
to de una Misión apostólica en uno de los 
sitios más abandonados de las costas colom-
bianas. Añade que tenía el proyecto de v i -
sitar el nuevo país y llegar hasta la capital, 
cuidad que le inspiraba gran interés, habién-
dole sorprendido la muerte repentinamente, 
""•"tanrlo a la Tfdesia española. 
L A G E N T E D E M A L G E N I O 
Un padre y un hijo de cuidado 
T E R U E L 23 (8 n.).—En Alcañiz los 
obreros Mariano y Miguel Miranda, padre 
e hijo, que estaban trabajando en la cons-
trucción de la vía férrea, agredieron a su 
convecino Joaquín Moreno con una barre-
na, produciéndole heridas graves. , 
Los autores de la agresión fueron dete-
nidos. 
E L V E R T I G O D E L A S A L T U R A S 
Se mata al escalar una pared 
L E O N 23 (7,30 n.).—El artista portu-
gués Fernando Castillo trató de efectuar 
hoy un arriesgado ejercicio, consistente en 
escalar una casa por su parte exterior va-
liéndose para ello de dos cuerdas tendidas 
al efecto, con tan mala fortuna que al lle-
gar al segundo piso cayó al suelo, falle-
ciendo en el acto. 
Homenaje al poeta mallorquín 
AlcoverJIaspons 
P A L M A DE MALLORCA.—Con gran so-
lemnidad ha tenido lugar en la Galería de 
palmesanos ilustres la colocación del retrato 
del eximio poeta mallorquín D. Juan Alcover 
y Maspons. 
Presidió el acto el capitán general, y asis-
tieron todas las autoridades. 
Don José Fons Maroto leyó un notable dis-
curso biográfico de Alcover estudiando su 
figura en todos los aspectos. 
El alcalde de Palma y el capitán general 
tributaron elogios a los organizadores del 
acto. 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos. 
Se ruega a los co!abor^dores 
espontá eos que no se mo-
le^te'i en enviar sus traba os 
a la Dirección, pues és la no 
publica más origina es que 
los solicitados. 
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iNFORMAcioNEs E s c a s i s e g u r o q u e P i l s u d s k i s e a 
D E L E X T R A N J E R O P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a p o l a c a 
F r a n c i a y A l e m a n i a l l e g a r o n a u n a c u e r d o s o b r e n a v e g a c i ó n a é r e a . — V a r i a s n o t a s s o b r e l a C o n f e r e n -
c i a d e l D e s a r m e . - E l p r e s u p u e s t o i t a l i a n o d e A e r o n á u t i c a — E l J a p ó n a u m e n t a s u flota a é r e a . — E n 
a g o s t o s e c e l e b r a r á e n C o p e n h a g u e u n C o n g r e s o i n t e r p a r l a m e n t a r i o e s c a n d i n a v o . — O t r a s n o t i c i a s 
España es el país de Europa donde la vi-
da discurre dentro de los cauces de la 
mayor normalidad. 
E n el número pasado, al hacer una es-
pecie de resumen semanal de los aconte-
cimientos politices del continente, decía-
mos que Europa atravesaba por una si-
tuación grave. 
Como las causas de esa situación son 
complejas y hondas, no ha mejorado en 
el curso de una semana, ni mucho menos, 
sino que en los días sucesivos se han ido 
produciendo nuevos hechos que comprue-
ban la existencia de una crisis europea 
que coloca a casi todos los países de esta 
parte del mundo en condiciones anorma-
les propicias para producir pésimos fru-
tos. La política degenerada en politiqueo 
no puede salvar las enormes dificultades, 
casi todas de carácter económico, que 
trastornan la regularidad funcional de los 
pueblos, y esto crea un malestar que se 
traduce en todos ellos en convulsiones de 
más o menos gravedad, en actos y crisis 
políticas que demuestran la necesidad de 
cambiar de procedimiento. En Inglaterra, 
aunque solucionada la huelga genera! 
merced a la energía del Gobierno de Bald-
win, subsiste el problema del carbón, que, 
aun solucionado por un nuevo sacrificio 
del Poder público, no llegará a ocultar 
la trascendental verdad de que la Gran 
Bretaña pasa por una mala hora. Francia 
y Bélgica no aciertan a resolver el pro-
blema de sus hondas crisis económicas, 
ni consiguen estabilizar sus divisas, y su 
opinión se agita inquieta, desesperando 
de sus políticos. 
En la primera se ahonda la enemiga 
contra el "cartel". Un estado de opinión 
adverso a las prácticas políticas de la ac-
tual democracia se enraiza fuertemente 
en el alma popular, y recogiendo sus an-
helos, ahora es Millerand el que grita que 
es necesario hacer uso de otras normas 
políticas que no sean las desacreditadas del 
presente, y más taxde es Tardieu el que 
manifiesta la necesidad de una radical rec-
tificación de la política de la República, re-
lajada por las concesiones hechas a los 
partidos carentes de emoción patriótica. 
En Bélgica cae el vizconde Poullet, y con 
él los católicos, que en absurdo maridaje 
con los socialistas no fueron capaces de; 
resolver el grave, problema de la crisis 
económica. Se piensa en una especie de 
unión sagrada, al advertirse qüe para sal- -
var al país precísase la cooperación de 
todos, cooperación invocada por el primer 
ministro belga pocos días antes de su di-
misión en el banquete celebrado en Bru-
selas por la Unión de la Prensa Extran-
jera en Bélgica. Tras un parto laboriosí-
simo surge el Gabinete tripartito en Jas-
par. Pero la solución del problema belga 
no parece que sea fácilmente hallada, 
porque cooperación pedida por Poullet se 
nos antoja poco hacedera, dado que, a 
pesar de la unión momentánea de libera-
les, católicos y socialistas, subsistirán las 
diferencias partidistas que presentan en 
Bélgica el mismo fenómeno del politiqueo 
que se advierte en buen número de paí-
ses. Y así en todos los demás países de 
Europa la situación es revuelta y confu-
sa. Con el Gobierno de Marx no se logró 
en Alemania contener, sino provisional 
mente las causas de su crisis política. Un 
asunto cualquiera, tan baladí en aparien-
cia como el de los colores de la bandera, 
dará al traste con Marx, como dió con 
Luther. "La politicaillerie" — acaba de 
decir un profesor polaco—es causa de la 
actual situación de Polonia. En Surcsla-
vía el juego de la política es también cosa 
menuda, a la que son ajenos los intereses 
nacionales. En Portugal hay una crisis 
latente, y el Ejército no oculta su des-
contento contra los hombres políticos. 
Hasta ítalia. el mejor gobertiado de los 
países de Europa, excluido el nuestro, su-
fre las consecuencias de una carestía de 
la vida que rebasa los límites de lo nor-
mal. 
Ante este panorama no puede menos de 
guíente, y a buen seguro pensará como 
nosotros, y se afirmará en la creencia de 
que se ha iniciado una era de buena go-
bernación. 
F R A N C I A 
E l Congreso de la Asociación del Mutila-
do de la guerra. 
PARIS 23 mayo (15,40).—El Presiden-
te de la República salió esta mañana para 
Metz, donde presidirá el banquete de clau-
sura del Congreso de la Asociación Gene-
ral de Mutilados de la guerra. 
Un acuerdo sobre la Aviación alemana. 
PARIS.—Según anuncia la Prensa, fué 
firmado entre M . Briand y von Hoesch un 
acuerdo sobre Aviación alemana, compren-
diendo dos documentos, consistentes en el 
acuerdo sobre el régimen de Aviación ale-
mana y acuerdo francoalemán sobre la 
navegación aérea. 
P O L O N I A 
¿Pilsudski, Presidente de la República? 
V A R S O V I A 23.—En los Círculos po-
líticos y militares, y por algunos diarios, 
se asegura que, habiendo sido consultado 
el mariscal Pilsudski si aceptaría ser can-
didato a la Presidencia de la República, 
contestó en sentido afirmativo, sin hacer 
ninguna salvedad ni reserva. 
Por ello se considera un hecho la elec-
ción del citado mariscal. 
S U I Z A 
jere ser • nuestra aseveración hecha con , , , , 1 
"parte pris", le aconsejamos se fije aten- E l memorándum del delegado francés en 
reconocerse ser España el pueblo de Eu-
ropa cuya vida discurre en las mejores 
condiciones y dentro de los cauces de la 
normalidad casi absoluta. Su prestigio en 
el exterior se acrecenta de día en día. 
América manifiesta más que nunca el or-
gullo de su estirpe hispánica. Francia se 
muestra satisfecha de su colaboración en 
la 'pacificación del Rif. En el Parlamento 
italiano se oyen voces laudatorias para 
los progresos materiales y morales del 
pueblo español, y se preconiza un mayor 
estrechamente de las relaciones, recono-
ciéndose el valor que España puede pro-
porcionar al bloque latino. Portugal no 
da muestras de sus suspicacias y encare-
ce la amistad de España; asociándose a 
nuestros negocios manifiesta su deseo de 
hacer más cordiales sus relaciones con 
nuestro país, cuyo momento político se 
aduce frecuentemente como ejemplo por 
la Prensa lusitana. Nuestra raza prueba 
como nunca su capacitación pana las más 
arduas empresas. Y- para no hacer más 
prolijo este comentario, prescindimos de 
enumerar los hechos halagadores conse-
cuencia de nuestra política interior, que 
pregonan elocuentemente cómo España 
es, dentro de lo relativo, el país más ven-
turoso de Europa. Sólo, eso si, queremos 
llamar la atención sobre dos hechos que 
resumen la excelente situación de Espa-
ña: el estado de nuestra Hacienda y la 
manera feliz en que se va dando solución 
al problema de Marruecos. Y al que di-
tamente en el panorama poh'tico de Eu-
ropa; que someramente hemos abocetado, 
y establezca luego la comparación coiisi-
la Conferencia del Desarme 
G I N E B R A 23. —Monsieur Boncourt, 
delegado francés, ha presentado a la Con-
ttmtntt 
Lo que será el modelo masculino de este verano con arreglo a la perfecta 
ortodoxia del "pollo pera". 
»««n¿::i»»»i¡iiiiiii¡¡utumUUiümmtttm 
ferencia preparatoria del Desarme una Me-
moria acerca de los medios para conocer 
los elementos de guerra con que se 
cuenta. 
También propuso M . Paul Boncourt 
sea remitido a los Comités técnicos un 
cuestionario acerca de los armamentos, en 
términos de generalidad, que abarque si-
tuación topográfica, fortaleza de fronte-
ras, comunicaciones, tiempo que se necesi-
ta para transformar los elementos de paz 
en guerreros, y otros. 
Fué aceptada una sola de las proposi-
ciones del delegado francés. 
I T A L I A 
E l presupuesto de Aeronáutica italiano. 
ROMA 23.—El presupuesto de Aeronáutica 
militar y civil de Italia para el ejercicio eco-
nómico de 1926-27 asciende a 700 millo-
nes, siendo 70 desinados a la Aviación ci-
vi l , que será aumentada, porque se pien-
sa ayudar con la mayor eficacia las inicia-
tivas aviatorias particulares de orden ci-
vi l . 
E l citado presupuesto permitirá la rea-
lización total del programa aeronáutico, 
que es como a continuación se expresa: 
En tiempo de paz, 182 escuadrillas de 
aeroplanos e hidroaviones, seis dirigibles y 
ocho aeróstatos, con una tripulación com-
puesta por 2,310 oficiales, 3.870 sargentos 
y unos 24.000 soldados. 
A medida que las necesidades lo requie-
ran, el número de aparatos y tripulaciones 
se aumentarán progresivamente. 
B E L G I C A 
E l Rey Alberto de Bélgica hace una lla-
mamiento a la Unión Nacional. 
BRUSELAS.—Su Majestad el Rey A l -
berto ha dirigido una carta a M . Gaspar, 
exponiéndole sus opiniones respecto a los 
acontecimientos nacionales de la última se-
mana y haciendo un llamamiento a la 
Unión Nacional. 
D I N A M A R C A 
Preparativos para el próximo Congreso 
Interparlamentario del Norte. 
C O P E N H A G U E . — E l Consejo de la 
Unión Interparlamentaria del Norte se ha 
reunido en Copenhague para tomar deci-
siones sobre la próxima reunión anual de 
dicho Congreso. 
Asistieron los representantes de Suecia, 
Noruega, Finlandia y Dinamarca. 
El de Islandia no asistió por tener que 
tomar paite en las actuales reuniones del 
Alting. 
El Consejo decidió que el Congreso se 
reúna este año en Copenhague del 15 al 
16 del próximo mes de agosto. 
El asunto más importante que se discu-
tirá en él es la actitud de los pequeños 
Estados en la próxima reunión de la So-
ciedad de Naciones, especialmente respec-
to a la composición del Consejo de ella, y 
su posición respecto a la Asamblea de de-
legados. 
La discusión sobre este asunto será in i -
ciada por el ex ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Noruega, Sr. Mowinckel. 
Como es sabido, aquellos países siguen 
la opinión del ministro de Negocios Ex-
tranjeros de Suecia, Sr. Unden, de que no 
se deba ampliar el Consejo Permanente de 
la Sociedad en ocasión de la entrada en 
él de Alemania. 
La razón que aduce es que los pequeños 
países están interesados en que la fuerza 
del Consejo se limite y se aumente la de 
los delegados. 
Este asunto es de sumo interés para Es-
paña, pues fijará la actitud de aquellos 
países en la próxima reunión de septiem-
bre de la Sociedad de Naciones. 
JAPON 
El Japón aumenta su flota marít ima aérea. 
T O K I O . — E l Ministerio de Marina ha 
terminado el proyecto de aumento de flota 
marítima aerea en diez y seis compañías 
de diez y seis aeroplanos cada una. 
Para m a ^ 2 ° d f 1 ^ : 
trasladado a las oficinas: CARRERA DE SAN dEROMMO, 51. - Teléfono 14-43 M. han 
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I N T E R V E N C I O N C I U D A D A N A 
La iniciativa particular es el alma 
de los Estados modernos 
Un articulo del Presidente 
del Consejo de min i s t ros . 
^ L a verdadera, eficaz, económica y democrática acción de ciudadanía con-
siste en la intervención de los ciudadanos en el funcionamiento de la vida 
del Estado. De ahí la eficiencia de los Patronatos y Asociaciones de todas cla-
ses, que reservándose la mayor proporción en el trabajo de la obra a que se 
dedican, han de tener con el Estado enlace que los coordine y vigile, protección 
y ayuda; pero no tiranía que los ahogue, ni intervención excesiva que los haga 
infecundos. 
L a creciente actividad de la vida colectiva demanda la cooperación de todos 
los ciudadanos si se ha de evitar un enjambre de empleados que encarecerían 
enormemente la administración pública y restarían actividades a la producción. 
Cada ciudadano moderno está obligado a atender su vida particular, su trabajo 
y hogar, dedicando también actividades a la vida y hogar colectivo. No por 
ser gratuitos estos servicios han de ftstar libres de inspección y responsabilidad. 
E l cultivo del algodón y el renacimiento de la industria sedera, tan propul-
sados por la voluntad Real, son ejemplos de modernas organizaciones de esta 
índole, que conviene en su nacimiento orientar y ponderar en forma de que 
no se ahogue la iniciativa particular por un exceso de intervencionismo oficial. 
E l funcionario del Estado, técnico o administrativo, no debe nunca olvidar que 
es siempre servidor del ciudadano y que en la reunión de éstos reside la so-
beranía. 
Si en España cesaran simultáneamente todas las manifestaciones de la acción 
ciudadana y siguiera funcionando sólo la máquina oficial, entraríamos en un 
período de tinieblas. Contrastaríamos en seguida millares de niños sin ense-
ñanza, de enfermos sin asistencia, de pobres sin socorros, de instituciones sin 
guía, de Museos y riquezas artísticas en el abandono. 
Muchas veces se regatea y dificulta por el Estado con notoria pequeñez y 
ruidad el auxilio a las iniciativas particulares más beneficiosas. Ejemplo: recien-
temente se ha otorgado, venciendo rutinarias resistencias, un terreno en la 
Moncloa para un Orfelinato escolar de la Asociación de Ferroviarios, destinado 
a la enseñanza de los hijos de tan meritorio núcleo social. Si el Estado hubiera 
de cumplir su deber completo de • proporcionar enseñanza gratuita, habría de 
ceder el terreno, construir el edificio, proporcionar el personal docente y aten-
der al entretenimiento. Xo es prodigalidad ni derroche haber concedido sólo lo 
primero. Y así hay cien casos, en que se escatima una subvención representativa 
de la décima parte del benéfico esfuerzo que se ofrece, mientras se derrochan 
sumas de utilidad y provecho bien dudoso. L a administración directa y exclusi-
va del Estado es cara y en general mala y despótica. Sin embargo, su interven-
ción discreta es indispensable. E l tino está en el concepto que de ella tengan los 
funcionarios y en la medida que se aplique. 
E l pueblo que se anticipe a una radical y nueva concepción orgánica de la 
máquina directiva y administrativa del Estado, de la fijación y exacción de 
tributos con verdadera intervención ciudadana y a un sistema social que tienda 
a interesar al obrero por medio de acciones de trabajo en las organizaciones 
industriales y por aparcerías y facilidades de adquisición en las agrícolas, se 
pondrá a la cabeza del progreso y vivirá tranquilo y feliz, máxime si atiende 
a desarrollar su cultura con intensidad y buena orientación, se aparta de qui-
meras imperialistas y se aisla de contagios disolventes y de filosofías extra-
vagantes. 
M I G U E L P R I M O D E R I V E R A 
Mayo 1926, 
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Un homenaje a los aviadores del 
vuelo Madrid-Manila 
Nos parece admirable esta idea de nues-
tro querido colega " A B C"; sin hipérbo-
le, refleja el sentir de todos los españoles. 
El vuelo de Gallarza, Loriga y Esteve, 
una de las páginas más brillantes de nues-
tra Aviación militar, tiene, aparte de la 
sugerencia de toda proeza, otras sugeren-
cias sentimentales y populares estimabilí-
simas, pues contadas veces se dió con tan-
ta realidad el d ich | de que a la gloria só-
lo se llega por el dolor. 
Las incidencias sufridas por Esteve y 
Loriga, incidencias gloriosaá, lograron tal 
milagro, y así el vuelo que emprendióse 
modestamente, con muy poco interés del 
público, digámoslo en palabras del "argot'" 
periodístico, ha acabado siendo una de las 
primeras preocupaciones sentimentales del 
país. 
A los héroes de una gesta tan cuantio-
sa, todo homenaje es justo. 
Matías L ó p e z 
C h o c o l a t e s v d u l c e s 
C a f é s m a r c a C O L O N 
T R A D I C I O N E S M A D R I L E Ñ A S 
E L D I O S - G R A N D E 
Copiamos de nuestro querido colega 
" A B C": 
"En el próximo mes de junio regresarán 
a España, con sus mecánicos, los capita-
nes aviadores Gallarza, Loriga y Esteve. 
E l admirable vuelo dt l "Plus Ultra"' 
desde Palos a Buenos Aires dio motivo 
para que la nación entera manifestase su 
entusiasmo y para que los homenajes y las 
suscripciones se sucedieran como no es 
fácil que pueda repetirse. 
¿Qué débe de hacerse, por consiguiente, 
en honor de los insignes aviadores que, 
con desprecio de la vida, han recorrido en 
vuelo cerca de 20.000 kilómetros, atrave-
sando desiertos y mares y ganando nue-
vos timbres de gloria para la Aviación es-
pañola? 
Sin perjuicio de los acuerdos que adopte 
el Gobierno y de los festejos y solemnida-
des que organicen otras entidades. " A B C" 
se propone celebrar una recepción en su 
casa, a la que suplicará asista Su Majestad 
el Rey y las personalidades más relevantes 
de la vida española. 
En esa recepción se entregará a los avia-
dores un artístico álbum con las firmas de 
los hombres más eminentes de España en 
lar artes, ciencias, política, literatura y pe-
riodismo." 
Q)incidiendo con las fiestas de Resurrec-
ción, Santa Cruz, Ascensión y Corpus, en las 
cuales las calles estrechas y legendarias eran 
paseos concurridísimos, exhibiendo sus ga-
las las damas que venían en literas, dando una 
bella nota con los trajes blancos las niñas 
que tomaron la primera comunión, y atra-
cándose los muchachos de golosinas propias 
de estos días, pasaba majestuoso y solemne 
el Todopoderoso. 
Las calles más populosas del Madrid pin-
toresco se inundaban de un extraño regocijo, 
alfombradas con hierbas olorosas, preparadas 
con castilletes de fuego, adornados los balco-
nes con banderas y colchas, prevenidos los 
guitarreros y en tensión las piernas ágiles de 
los bailarines. 
Iba a pasar Dios, el Dios grande, que la 
jerigonza del pueblo distingue del Dios chi-
co, que cruza sin música ni algazara. 
Ya la viscera atravesaron el tamboril y los 
jaban a los niños pobres—que se las disputa-
ban acometiéndose y revolcándose—las alelu-
yas, tan singulares y tan perdurables de Don 
Perliinplín, L a s costumbres españolas, la Vida 
de Períquín y Los percances de Madrid. 
Fascinaba la sublimidad del ambiente, satu-
rado de perfume, de luz y calor. Llenábase de 
flores la carrera y de alegría el alma, porque 
pasaba Dios, el Dios grande, que iba a visi-
tar a los enfermos impedidos. ¡ Pobrecitos ! En 
la casa de los enfermos que habían de recibir 
la comunión se esperaba a Dios con todo 
amor, adornando la mejor habitación, levan-
tando un altar, llenándolo de flores y velas, de 
juguetillos y porcelanas, que las vecinas pres-
taban con agrado, rebosándoles de fe el cora-
zón, como buenas hijas de Madrid, que adoran 
a su Virgencita de la Paloma. 
La época de esta procesión primaveral anun-
ciaba el triunfo de la mantilla, de los clave-
les y de los pañuelos de colores; de la fies-
monaguillos, tocando incesantes las esquilas, 
para marcar la carrera y señalar las casas 
donde había de detenerse el Señor. 
Una de las más suntuosas procesiones la ce-
lebraban las monjas Descalzas, a cuya igle-
sia acudían de nuevo los danzantes, giganto-
nes y tarascas, haciendo las delicias de ma-
yores y menores, los cuales disfrutaban una 
impresión agradabilísima, de puro casticis-
mo, que tardaban en olvidar. 
Porque el Dios grande era un anticipo de 
los carros sacramentales y una continuación 
de las tarasquillas. La estación cedía toda la 
luz del sol y el aroma embriagador de las flo-
res tempranas. Las calles por donde pasaba 
el Sacramento eran el atractivo de todo el 
mundo: de ricos y pobres, de altos y bajos. 
Ruar era el principal entretenimiento. Y ¡ po-
bre del que se quedaba en casa! Ya podía des-
pedirse de los balcones, tomados por asalto 
para presenciar el paso de la procesión. 
Temas primordiales de la conversación eran 
el sermón pronunciado en la Almudena, los 
toros rejoneados en la Plaza Mayor y los pre-
parativos que se hacían para las verbenas. 
Se enarenaban las calles, y en las esquinas 
se ponían palenques con tapices y jarrones 
de flores. 
Desbordábase una sana y genuina alegría. 
En las alojerías se agotaban las limonadas, 
jarabes y agua de nieve. 
Desde los balcones, los niños ricos arro-
G R A V E C O N F L I C T O 
¿Crisis ministerial por 
una huelga? 
ESTOCOLMO 23.—Como se ha dicho, se 
ha declarado la huelga en la mina '"Stripa", 
produciéndose una enorme tirantez entre los 
delegados mineros y los elementos guberna-
raentabs, que han mediado para llegar a una 
solución del conflicto. 
Los ánimos se han ido excitando al ver que 
no se vislumbraba solución inmediata al pa-
ro, y e' Gobierno entabló negociaciones direc-
tas con la Comisión del Paro Forzoso. 
En estas entrevistas ha llegado la tirantez 
a un grado máximo, y ya la Prensa habla 
como de cosa hecha de una inminente crisis 
ministerial. 
ta dé toros, de las meriendas en la ribera y dé 
la jira a los jardines de Aranjuez. 
Volaban las golondrinas, picoteaban, canta-
ban. Hervía en las venas algo extraño. Se 
sentía la alegría de vivir. 
Esto era el Dios grande; grande, porque 
grande era el aparato con que se le llevaba, 
comparado con el otro Dios chico, que hu-
mildemente sale de las parroquias cualquier 
día del año a dar el Viático solicitado. 
Costumbre y tradición respetada por todos 
y prícticada a lo largo de los años, con lige-
ra diferencia. Es muy pintoresco, muy madri-
leño todo esto. Mucha luz, mucho sol, mucha 
alegría en las calles populosas, colgaduras en 
los balcones, música, flores... Majo es el cua-
dro, porque conserva lo típico, lo tradicional, 
fo que perdura en la raza. Son las mismas 
campanillas, los mismos estandartes, y pare-
cen los mismos "monagos", como son los 
mismos los coches de la Real Casa, con sus 
cocheros de rizadas y empolvadas pelucas, sus 
ricos arneses, sus caballos lucidos y empena-
chados. Huele a incienso, a rosas, a lilas y 
claveles. Suena la Marcha Real. Todos se 
descubren y arrodillan. Bajo palio reverbera 
el Santísimo Sacramento. Y el menos cris-
tiano, el menos creyente, siente pasar sobre 
su frente algo sobrenatural. 
¡ Cuánta alegría en el cielo y cuánta belle-
za en la tierra! 
ANTONIO VELASCO ZAZO 
N U E V O A V I Ó N D E C O M B A T E 
Un dirigible de 51.000 
metros cúbicos 
LONDRES.—Ha comenzado la construc-
ción de un nuevo dirigible, que estará termi-
nado en 1927. destinado a vuelos a larga dis-
tancia, que tendrá 175 metros de largo y 
51.000 metros cúbicos de capacidad. 
Se están realizando ensayos de un nuevo 
avión de combate, de construcción enteramen-
te metálica, capaz de desarrollar una veloci-
dad de 288 kilómetros. 
ISIDRO IvOPEZ COBOS 
G E N O V A , 4. M O L i N O 
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
Los ingleses derrotaron a una selección nacional (2-1). - Lo 
que nos ha contado Monjardín. - El Campeonato motorista 
de España lo ganó Laureano González, y el de autociclos 
Oscar Leblanc. - "L'Eneo" venció, en el Hipódromo, en el Gran 
Premio Nacional. - Otras informaciones 
U n a p o b r í s i m a e x h i b i c i ó n d e 
l a m a l t i t u l a d a " s e l e c c i ó n 
e s p a ñ o l a " 
Siempre hemos sido contrarios a la for-
mación de selecciones precipitadamente, sin 
ej debido entrenamiento, y, por tanto, sin la 
cohesión tan imprescindible en el juego del 
íi'tbol. Nosotros sentimos tener que repetir 
este disco: pero es que no hay derecho a que 
el equipo español, hov día en situación inme-
jorable, sea derrotado por un "once", que. 
po- muy profesional y muy inglés que sea. 
no pasa de ser un aceptable conjunto, con al-
gunas notable individualidades. El Comiié 
mcional ha hecho muy mal en concertar csi.'.> 
encuentro: el homenaje a los bravos jugado-
res rojos ha debido ser "entre los de casa", 
y creemos nue para ello, un partido entre la 
sc'crc'ón Centro y los representantes de Es-
[.c ña en el día de hoy. hubiera satisfecho al 
más exigente, además de llenar suficientemen-
f; la parte económica. 
* * * 
Con una gran entrada, y con asistencia 
de la familia Real, jugaron ayer en el St'i-
dium el West Ham y una formación de :n-
gndores internacionales. De arbitro ha ac-
tuado Pelayo Serrano, al que han ayudarlo 
en las bandas Murcuía y Lloverás, y en los 
« p ^ j g » Cárcer y Colina. 
Eligen los ingleses, sacando los nuestros, 
que avanzan por mHíación de Samit'i'T, ga-
nándose el formidable jugador catalán los 
pi imcros aplausos de la tarde. La línea de 
medios de la selección española, y en espe-
cial Zabala, actúa con gran eficacia, especial-
mente en el ataque, y por ello el acoso a 
la mierla de los ingleses es continuo. Fiera 
y Samitier entusiasman al público con do? 
o tres jugadas, llenas de ciencia y, vistosidad, 
chntardo éste, aun cuando flojo y con poca 
intención. 
Los ingleses sacuden el dominio con fre-
cuencia, haciendo escapadas por los extre-
mos, que se muestran rapidísimos, sobre torio 
el izquierda, que es una verdadera motoci-
cleta : pero Pasarín, con sus duras entradas, 
y Zabala, nue sisme actuando bien, impiden 
t í tar a los británicos. ÑtiBsfro ataque—pese a 
algunos destelló de Sami. Piera y Polo—de-
muestra tan poca cohesión, que casi estamos 
por decir que ninguna, y en los momentos 
crlmmantes falta el hombre decidido que 
nu t ; el pie. 
De«riaés -dé «na buena jugada de Zab^lq 
SaTn'tier se desmarra, pasando luego a Pie-
ra adéfenta'do. devolviendo éste la pelota al 
centro, v el "marro", en clarísimo "off-side" 
hace el primer "goal" de la tarde, que es 
rcc'bido con algunos síseos. Los ingleses pro-
testan : pero el' tanto no se anula. 
Aun cuando los británicos en sus reaccio-
nes se muestran de eran peligro, son domi-
nados, perdiVido Errazquin por indecisión 
una clara ocasión de marcar. 
Estando embotellados los británicos, el ex-
tremo derecha recoge un despeje de sus 
"backs", escapando y cambiando el juego al 
izquierda, que devuelve de nuevo la pelota 
matemáticamente al derecha, llegando ambos 
junto a Martínez, despejando Pasarín en una 
entrarla enérgica y viri l . De nuevo son do-
minados los ingleses ; pero únicamenteN Sa-
mitier es el que da trabajo al "goal-keeper" 
británico con sus tiros duros e improvisados, 
y en una ocasión en que escapa haciendo fili-
granas se lleva una ovación enorme al ter-
minar la jugada con un pase formidable de 
precisión a su extremo. Errazquin se mues-
tra torpón; pero también observamos que sus 
interiores se preocupan más de servir a sus 
extremos que al centro, y ello es causa del 
poco lucimiento del jugador irunés. 
ttttttiti 
í A I R F l í í A Fábr!ca de bujías y abones. 
L A IDLIHÍA Manuel García. Teléf. 11-71 J. 
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Zabala se cansa y de ello se aprovechan los 
ingleses para imponer su juego, lanzando el 
delantero centro en difícil posición un caño-
nazo que salva apuradillo el buen portero 
madrileño; poco después los "pross" britá-
nicos obtienen el empate en forma por cier-
to poco brillante: Pasarín envía una pelota 
a Martínez para que despeje; pero lo hace tan 
flojo que el interior derecha alcanza el pe-
reseñarlo: patadas sin ton ni son; falta de 
entusiasmo de algunos señores, iodo ello co-
reado con palmas de tango por el público, 
que se aburre de lo lindo. En los últimos mo-
mentos, espoleados los nacionales en su amor 
propio, juegan un poco de lo mucho que sa-
ben, embotellando a sus contrarios y dando 
lugar a que el portero demuestre su buena 
clase. Poco después aCaba el partido. 
tica enfrente de los duros y gigantescos de-
fensas británicos. 
El ataque: tuvo momentos brillantes—aun-
que pocos—, en los que la falta de compene-
tración era substituida por la innegable clase 
de los jugadores que la componían, sobresa-
liendo Samitier, que con sus jugadas prác-
ticas y vistosas se llevó la mayoría de los 
aplausos del público. Como antes decimos, to-
dos incurrieron en el defecto de ser *ardos 
en el "chqt", dando lugar a la intervención 
de los "backs" británicos, que actuaron segu-
ros y rápidos; asimismo, enfrente de la puer-
ta, raras veces vimos los pases rasos entre 
la tripleta atacante, con los que únicamente 
podían haber logrado algo práctico. Piera si-
guió en méritos a su compañero de equipo, y 
Polo, en la primera parte, tuvo momentos 
muy buenos, decayendo en la segunda, Erraz-
quin y Alcázar fueron los peores de la lí-
nea. 
Los ingleses forman un buen conjunto, del 
que destacan los dos extremos, rápidos y pe-
ligrosos por sus coladas; el interior derecha, 
fácil de "chut" y también muy rápido: los 
medios cumplen, destacando el medio ala de-
recha, buen jugador, aunque marrullero. La 
tripleta defensiva, sólida y compenetrada. 
Creemos que si la selección Centro juega 
con alma el próximo martes los profesiona-
les' del West Ham conocerán la derrota en 
el terreno de Chamartín. 
El equipo español formó así: Martínez; 
Vallana. Pasarín; Gamborena. Zabala. Peña ; 
Piera, Samitier. Errazquin, Polo. Alcázar, 
! El árbitro, Sr. Serrano, cumplió, menos en 
' el tanto de Samitier, que debió anularlo. 
H a b l a n d o c o n J u a n i t o M o n -
j a r d i n 
Como estos días circulan por las peñas de-
' portivás los más fantásticos rumores acerca 
i del Real Madrid, sus jugadores, y en espe-
1 cial de Juanito Monjardín, hemos estimado in-
teresante hacer un visita al formidable de-
lantero madrileño, el que, después de negarse 
a hablar, ha accedido a nuestros ruegos «y 
amablemente ha contestado a todas nuestras 
preguntas. 
E l capitán del West-Hann-Wanted estrechando la mano del capitán de la se-
lección española, Samitier, antes de empezar el partido. 
(Fot. Orlb.) 
C o m e n t a r i o s 
lotón, lanzando un tiro fusilado que bate a 
Martínez. 
A partir de este tanto se encorajinan los 
dos equipos, haciéndose el dominio alterno; 
pero momentos antes de acabar la primera 
parte Martínez se ve obligado a hacer una 
salida, salvando un tanto seguro y enviando 
la pelota a "córner". 
E l segundo tiempo empieza con dominio de 
los ingleses, salvando el poste a Martínez de 
un disgusto, y continuando el dominio, por-
que Zabala—cansado del esfuerzo del pri-
mer tiempo—no es ni con mucho el medio 
centro ideal; pero a pesar de ello, Samitier, 
el gran delantero catalán, nos entusiasma ca-
da vez que se apodera de la pelota con sus 
grandes jugadas. 
El partido se hace feísimo, jugándose un 
fútbol pobre, impropio de la calidad de los 
contendientes. En un saque de esquina el in-
terior derecha británico, de un gran remate 
de cabeza, obtiene el segundo para los su-
yos y con él la victoria. 
Lo que ocurrió después no vale la pena 
itttxttttsttt 
Por la marcha del juego, un empate hu-
biera sido lo más equitativo, pues aun cuan-
do el dominio de la primera parte corres-
pondió a los nuestros, en la segunda los in-
gleses impusieron su juego casi por comple-
to, dando muchísimo trabajo a nuestra de-
fensa, que bajó mucho en relación al primer 
tiempo, en especial Pasarín. . 
Nuestro trío defensivo Martínez-Vallana-
Pasarín jugó un partido al que podemos ca-
lificar de bueno, aun cuando demostrando el 
caballeroso Perico Vallana que los años no 
pasan en balde. 
Los medios, bien el primer tiempo y me-
dianos en el segundo, bajando Zabala mucho, 
como de costumbre, en la segunda fase del en-
cuentro. Peña, algo bajo de forma, y Gam-
borena, bien; todos ellos incurrieron en el 
error de hacer a su ataque servicios por al-
to, enfrente de una defensa y medios que les 
dominaban en juego de cabeza, siendo por 
tanto una equivocación el emplear esta tác-
uuxmiuxiutsxntitt 
—Ya sé que estos días el nombre de mi 
Club y el de sus jugadores corre de boca en 
boca, haciéndose las más fantásticas suposi-
ciones. 
—Es innegable que entre el primer equipo 
díl Madrid y algunos miembros de su Junta 
directiva existen diferencias de criterio, que 
han sido causa del actual estado de cosas. 
—No me extraña que haya quien crea que 
es cuestión de pesetas, porque se dicen tantas 
cosas... Puedes decir que los jugadores del 
Madrid somos todos "amaleurs", y yó, por 
raí parte, he de decirte que no entra en mis 
cálculos cobrar del fútbol; pero si entra-
ra, sería el primero en confesarlo, pues no 
creo ninguna deshonra el cobrar del fútbol; 
a mí lo que me indigna es el amateurismo 
"marrón". 
—Ten la seguridad de ello: lo que aquí 
se debate es una cuestión puramente moral. 
Ei asunto del célebre partido del Gracia es el 
siguiente: la Junta directiva del Club, sin 
decirnos nada, concierta dos partidos con el 
citado equipo catalán, y un día recibimos los 
avisos para jugar, sin tener en cuenta que 
nos hallamos en pleno período de exámenes, 
:«»:»n>i»>n»»»»>»»»muuuüuumuiuimuut»tt»»»t»:n»»»i»Mn»» 
R E S T A U R A N T M O L I N E R O S^To'flrel"aSlí,0.5;0?MoBoo Rlarr3ue^AL.,U,¿H¿ 
Disponibles varios millones de pesetas para adquirir casas en Madrid hasta 35.000 
duros. Ofertas por escrito a F . G A R C I A R A M O S , agente colegiado de fincas. Chin-
chilla, 7. Madrid. 
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que somos "amateurs" y que, por tanto, se 
nos deben guardar consideraciones. 
-¿ ? 
—¡ Qué íbamos a contestar! Que estába-
mos en una época en la que no podíamos 
porder ni un día, y que con nosotros no con-
taran. 
-¿ ? 
—Eso es cuestión aparte. El Real Madrid, 
tratándonos en forma muy poco política, nos 
prohibió jugar en determinadas poblaciones, 
que nosotros teníamos gusto en visitar, y co-
mo no somos asalariados, y jugamos por ju-
gar, nos fuimos. Este es el "caso Valencia". 
- ¿ . . . . ? 
—Sí, indisciplina; como quieran llamarlo; 
pero mal podemos guardar consideraciones a 
quien no nbs las guarda a nosotros. 
__: ? 
—Yo me río de todos esos que pregonan 
su cariño a la Sociedad, sin haber hecho na-
da por ella; porque yo he salido en algunos 
partidos de interés para mi Club medio cojo; 
pf ro he salido, y no presumo de nada. Ade-
más, el arreglo de mi rodilla me costó, de 
nii bolsillo, muchas pesetas. 
-¿ ? 
t—Comprenderás que disgustado con la So-
ciedad sí que lo estoy; ¡; pero de eso. a lo 
que dicen por ahí de que me he dado de 
baja!!... 
-;.....? 
—Mira, eso que me dices tiene tanta gracia 
como el rumor que circula por ahí de que 
la Gimná«:t;ca me ha regalado un Citroen 
para que firmé por ellos en la próxima tem-
porada... 
- ¿ ? 
— ; Y como éste, cien! Por ahí hay quien 
cree firmemente que Perico Escobal v Que-
sada se están "hinchando" en el Madrid, y 
que a mí... ¡Te dieo. chico, que hoy día el 
fútbol es un asco!... 
-¿ . . . . .? 
—¿Mis planes? Por ahora muy sencillos: 
estudiar, y cuando llegue la próxima tem-
porada, ya veremos. ¡ Me t'ira tanto la afi-
ción !... 
Nada más nos di jo el caballeroso jucrador del 
Peal Madrid. Pero creemos que bastante es. 
y^ como no queremos molestar más al sim-
p:'it;co Juanito. nos despedimos con un fuerte 
apretón de manos de este muchachote. todo 
nobleza y deportividad. 
NITRACSE 
O t r o s p a r t i d o s 
En Barcelona. 
B A R C E L O N A 23. — El Europa ha 
vencido al Sans por 2-1, metidos los del 
Europa por Mauri y Padrón—que juga-
ron con los europeos—, y el del Sans por 
Tonijuán. 
B I L B A O 23.—El Acero ha vencido al 
Baracaldo por dos tantos a cero, adju-
dicándose la copa Nervión. 
O V I E D O 23.—En Vetusta, el Depor-
tivo de La Coruña ha vencido al Oviedo 
por dos a uno. E l partido fué muy reñi-
do, y el primer tiempo lo terminaron em-
patados a un '"goaL'. El asturiano lo hizo 
Menéndez, y el del Deportivo, Ramón 
González, y en la segunda parte, Pereiro 
logró la victoria. 
En Valencia. 
V A L E N C I A 23.—En Mestalla han ju-
gado el Betis, de Sevilla, y el Valencia, 
venciendo éstos por el escandaloso rebul-
tado de 7-1. 
"Utt««U • Tt IttlUUi' U***t?ttt«t ttt tttt*n¿* Ut"? 
NO ADQUIRIR AUTOMÓVIL 
S I N S O L I C I T A R P R U E B A D E U N 
R E N A U L T 
m»»imii»M»i>iiiMi;Mmmtn»»;»:mum«« 
C a m p e o n a t o d e E s p a ñ a d e 
" m o t o s " y a u t o c i c l o s 
Con asistencia de numeroso público y con 
ana perfecta organización se corrió ayer en 
;1 circuito Alcorcón-Móstoles-Villaviciosa- el 
;ampeonato de España y Castilla de "motos" 
f autociclos. La carrera de "motos" fué por 
a mañana, y la de autociclos por la tarde, a 
as tres. 
La salida la toman todos a las nueve en 
punto, menos el número 9, que no se presenta. 
En las primeras vueltas lleva ventaja Sa-
grario, pero un estúpido engrase de bujías le 
hace perder cerca de veinte minutos, lo que 
aprovecha Macaya para pasar al "leader" 
de la Douglas. 
A las diez , y minutos, Blasco, que lleva una 
buena carrera, pasa en el viraje, junto al 
Jurado, a Naure; poro poco después se re-
tira a causa de una avería. 
Sagrario, que está de malas, pincha y pier-
de diez minutos, pagando al sexto puesto, 
mieinras Macaya, en cabeza, se ve duramen-
te atacado por Laureano González, que se va 
acercando al primer lugar. 
Nos dicen que Inocencio Mateos lleva ven-
taja en "side-cars", seguido de Maure, am-
bos sobre Douglas. 
González, en la quinta vuelta, pasa a Maca-
ya y se coloca en cabeza, haciendo con ello 
una gran carrera de regularidad. A las on-
ce, Macaya pierde por avería muchos luga-
res, pasando al quinto puesto, y Matéos al 
primero, en "motos" con "side-cars", y se-
gundo de la clasificación general. 
Poco rato después sabemos que se han reti-
rado el 9 y 12, y a los pocos minutos el 18. 
Macaya comienza de nuevo a mejorar, sal-
tando al cuarto lugar, así como Sagrario, que 
mete gases de firme, siendo el que da mayor 
sensación de velocidad. La carrera entra aho-
ra en fases de emoción, y Sagrario pasa al 
segundo puesto, persiguiéndola su compañero 
de equipo, que sigue en cabeza. Macaya 
tampoco se duerme, y ocupa el tercer lugar. 
Los últimos veinte minutos son intere-
santísimos, y el público comenta el duelo 
Gcfnzález-Sagrario; pero los esfuerzos de 
éste son inútiles, y González, seguro del 
triunfo, no se precipita, mientras Sagra-
rio pasa como una bala. 
A l acabar la carrera la clasificación ex-
traoficial era: 
Motos solas. 
1, González (Douglas). 
2, Sagrario ( ídem). 
3, Mucaya (Norton). 
Sidecars. 
1, Inocencio Mateos (Douglas). 
2, Naure ( ídem). 
Como ya decimos, Laureáno González 
corrió con mucha vista, no empleándose 
mas que cuando tenía necesidad, y hacien-
do una carrera muy regular. 
Sagrario, el favorito de la prueba, co-
rrió con una enorme desgracia, perdiendo 
treinta minutos en las diversas averías que 
tuvo: no obstante, en las últimas vueltas 
inquietó vivamente al vencedor, y de ha-
berse repuesto antes muy bien pudo haber 
logrado el primer lugar. 
Opiniones. 
González.—Estoy muy contento, nada 
más. , . ' . ' 
Sagrario.—La mala suerte me ha perse-
guido; he corrido con enorme desgracia, 
y, a no ser esto, mi victoria era segura. 
H í p i c a 
NO ADQUIRIR AUTOMOVIL 
S I N S O i - I C I T A R P R U E B A D E U N 
R E N A U L T 
t m m t 
Autociclos. 
La carrera de autociclos estuvo más con-
currida que la de "motos", saliendo el pú-
blico muy satisfecho, pues el interés no 
decayó ni un momento. 
La salida la tomaron todos, y a poco de 
salir se le rompe a Iglesias la conducción, 
y se va contra un árbol, saliendo ileso 
por verdadero milagro. 
Oscar impresiona a la gente con sus v i -
rajes, llenos de emoción, aplaudiéndole el 
público. 
En la segunda vuelta Del Río vuelca 
sin consecuencias, afortunadamente. 
Oscar va en cabeza con gran ventaja 
sobre el que le sigue, siendo sus virajes 
muy aplaudidos. 
Sirvent, que marcha el segundo, tiene 
también una buena carrera, así como el 
"Austin" llevado por el marqués de Val-
desevilla. 
Lear, que está en tercer lugar, se retira 
en la sexta vuelta. Cuando termina la ca-
rrera la clasificación es la siguiente: 
1.0 Oscar Leblán (Salmsom). 
2.0 Sirvent (ídem). 
3.0 Marqués de Valdesevilla (Austin). 
4.0 Uribesalgo (Senechal). 
q.0 X. X . (Peugeot). 
6.° X. X . X . X . ( ídem). 
Oscar ha corrido todo lo magníficamen-
te que de él se esperaba, sacando a Sir-
vent una gran ventaja, y únicamente dire-
mos, para que nuestros lectores se den 
cuenta, que Oscar ha dado en tres horas 
una vuelta más al circuito que el campeón 
de España en "motos" solas, durante el 
•lismo espacio de tiempo. 
Y no queremos terminar estas líneas sin 
renovar nuestra sincera felicitación a los 
organizadores de la prueba, por la perfec-
a organización de la misma. 
A N T I Gi D E I D A D E S 
Compraventa 
PRADO, N U M E R O 5 ( T I E N D A ) 
"L'Eneo" ("Holly HUI" y "Facée"), 
montado por Higson, gana el Gran Premio 
Nacional. 
Con un día espléndido, y ante muchísimo 
público, sp celebraron las anunciadas carre-
ras de ayer tarde. La nota saliente era el 
Gran Premio Nacional, de 25.000 pesetas, pa-
ra potros y potrancas de tres años, nacidos 
y criados en España. . 
De los seis inscritos, cinco son los que 
se disputaron el triunfo. A l levantar las cin-
tas el "stater" toma el mando "Boldi", se-
guido de "Bóo", que son los indicados a mar-
car el tren; después marchan "Le Lac" y 
"La Magdalena", precediendo a "L'Eneo". 
Así llegan hasta la Puerta Madrid, donde 
"Le Lac" y "La Magdalena" se unen a sus 
respectivos compañeros de cuadra, formando 
en la recta de enfrente un grupo compacto; 
"L'Eneo" queda unos momentos rezagado; 
pronto se ve a su "jockey" que le solicita 
y va ganando puestos, hasta entrar en la rec-
ta final, donde consigue ir ya en cabeza, pa-
ra no abandonarla, seguido de "La Magda-
lena", que ya en los últimos trancos le arre-
bata el segundo lugar el representante de la 
cuadra regia "Boldi", creyendo que a este 
caballo le han equivocado' la carrera, pues si 
se le hubiera conducido de otra forma muy 
distinta seguramente hubiesen sido otros re-
sultados. ¡ ¡ Todos nos equivocamos I ! 
En la carrera de venta triunfó "Spanish 
Flu", después de una reñida lucha con "Do-
ña Ignacia", a la que batió por corta cabe-
za, siendo retirado de la subasta por falta de 
comprador. 
NO ADQUIRIR AUTOMÓVIL 
t , I N S O L I C I T A R P R U E B A D E U N 
R E N A U L T 
El "handicap" militar se lo adjudicó "Hen-
ry", montado por el Sr. Somalo, teniendo 
que entrar en el peso desmontado, por haber-
se aflojado la cincha de la silla. 
En el premio destinado a los potros de 
dos años triunfó en toda línea "Ourki" , un 
magnífico ejemplar, hijo de " U k k o " y 
"Ourcq", que beneficiaba al resto del lote 
cuatro kilos, por ser importado. 
El premio "Renard Bleu" lo ganó en un 
paseo "Martineti", seguido de "Go and Win" . 
El "handicap" final se lo adjudicó con pe-
so mínimo "Baccich", haciendo el aprendiz 
J. García una monta muy valiente. Los resul-
tados son: 
Primera carrera.—Premio " Alcobendas" 
(carrera de venta), 2.000 pesetas, 1.800 me-
tros. i.0 "Spanish F lu" (10.000) (Rodríguez), 
60 k., de M. Pajares; 2.0 "Doña Ignacia" 
(10.000) (Cárter), 54 k., de Rosa D. Arias. 
No colocados: "Labrador" y "Rocambolé". 
Tiempo: 1,58 4/5. Distancias: corta cabeza, 
1 c, 4 c. Apuestas: ganador, 20 pesetas; co-
locados, 10 y 9,50. 
Segunda carrera.—Premio "Lemosín" (mi-
litar lisa-" handicap"), 1.250 pesetas, 1.600 
metros: 1.0 "Henry" (Somalo), 74 kilos; 
2.0 " Infanzón^ (Ocaña), 67 k. No colocados: 
"Hábil" , "Ustak" y "Campilán". Tiem-
po : 1,52 1/5. Distancias: 3 c, 4 c, 6 c. Apues-
tas : ganador, 15 pesetas; colocados, 7 y 6,50. 
Tercera carrera.—Premio Ensayo, 2.500 
pesetas, 800 metros: 1.0 "Ourk i " (Romera), 
56 k . ; 2.0 " Boutte-selle" (Cárter), 52 k. Ño 
colocados: "Colindres", "Joyel", "Jocoso", 
"Jarito" y "Orgucilleux". Tiempo: 0,57 4/5. 
Distancias: 1 1/2 c, 1/2" c, 1 c. Apuestas: 
ganador, 16 pesetas; colocados, 11 y 12. 
Cuarta carrera.—Premio "Renard Bleu", 
3.000 pesetas, 2.200 metros: 1.0 "Martineti" 
(Belmonte), 62 k.; 2.0 "Go and W i n " (Le-
forestier), 63 k. No colocados: "Guarnizo" 
y "Lightfoot". Tiempo: 2,31 2/5. Distancias: 
1 1/2 c, cuello, 4 c. Apuestas: ganador, 6 pe-
setas ; colocados, 6 y 7,50. 
Quinta carrera.—"Gran Premio Nacional", 
25.000 pesetas, 2.400 metros: 1.0 "L'Eneo" 
(Higson), 56 k . ; 2.0 "Boldi" (Cárter), 56 
kilos. No colocados: "La Magdalena", "Le 
Lac" y "Bóo" . Tiempo: 2,43 4/5. Distancias: 
1/2 c, cuello, 4 c. Apuestas: ganador, 33.50 
pesetas; colocados, 10,50 y 13.50. 
Sexta carrera.—Premio "Huracán" ("han-
dicap"). 3.000 pesetas, 1.800 metros: 1.0 "Bac-
cich" (J. García), ap., 41.50 k . ; 2.0 "La F i -
leuse" (Leforesíier), 54 k. No colocados: 
"Ogresse", "D'Annunzio" y "Mauritania", 
^irmpo: 1,57 3/5. Distancias: 2 1/2 c , cue-
A L M O N Í T d ^ A 
Salón dorado, muchos muebles. 
Hortaleza, 132. 
Esp 
lio, 1 c. Apuestas: ganador, 22 pesetas; co-
locados, 9,50 y 8,50. 
* * * 
Las carreras de Aran juez se celebrarán 
los jueves 28 de mayo y 4 de junio. 
* * * 
El lunes 7 de junio comenzará el Concur-
so hípico internacional en el hipódromo de 
la Castellana, por el orden siguiente: 
Lunes 7.—Premio de Inauguración. 
Martes 8.—Omnium. 
Jueves 10.—Premio Nacional y premio de 
Parejas. 
Viernes n.—Copa de Su Majestad el Rey. 
Sábado 12.—Copa de Madrid. 
Lunes 14.—Premio Recorrido de Caza y 
premio de Potencia. 
Martes 15.—Premio Despedida y premio 
Ganadores. 
J . P E R E Z 
aña vence a Irlanda en el 
concurso de "law=tennis" 
D U B L I N 23.—En las pruebas elimina-
torias para la Copa Davis, que entre los 
equipos de España e Irlanda han tenido 
lugar en Dublin, ha vencido España de 
modo concluyente en los dos "matchs'* de 
s mples que quedaban por jugar. 
La victoria, pues, ha sido tres a dos. 
F r o n t ó n J a i - A l a i 
Partidos jugados en la tarde del día 23 de 
mayo de 1926. 
Primero (a remonte).—Salsanutqjdi y Za-
baleta, rojos, contra Irigoyen y Arambu-
ru, azules. Estos se apuntaron los dos pri-
meros tantos, y hubo igualadas en el 8, 9, 
10, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 29, 30, 32, 33, 
44, 46 y 49, ganando los azules. 
Segundo (a pala).—Quintana I y Perea, 
rojos, contra Azurmendi y Villaro I I , azu-
les, que empezaron apuntándose los dos 
primeros tantos, igualando en el 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 25, 26, 27, 28 y 30. Ganaron los ro-
jos, que dejaron a los azules en el tan-
to 40. 
U n b a n q u e t e s i m p á t i c o 
La Gimnástica, el simpático equipo madri-
leño, prototipo del "amateurismo", recibe el 
próximo domingo un homenaje de sus socios 
y de los aficionados que quieran sumarse por 
su magnífica actuación en la pasada tempo-
rada. Creemos que el acto estará concurridí-
simo, pues todo se lo merecen las huestes de 
Mariano Serrano, el caballeroso capitán de 
los blanquinegros. Las adhesiones, en Bar-
bieri, 22 (gimnasio). 
E l p a r t i d o d e l m a r t e s 
Mañana martes jugarán en Chamartín^ el 
West Ham y la selección Centro. E l partido 
resultará interesantísimo, dado el acierto de 
los seleccionadores al escoger el "once" que 
defenderá nuestra región y la valía de los in-
gleses. Además hay el aliciente de ver de 
nuevo la pareja Monjardín-Goiburu, que tan 
grandísimo rendimiento dió en el paitido con-
tra Portugal. 
tmnmtnmn»»}n»n»tn»»«t»»tmmmtw 
Teatro de la Zarzuela 
C I N C O Ú L T I M O S Y D E F I N I T I V O S D l A S 
PARÍS-PARÍS...!! 
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Colonia de montaña de "Proteo 
don Escolar" 
Atendiendo los insistentes deseos expresa-
dos por numerosas familias de las clases 
modestas de Madrid para quienes no es po-
sible, por dificultades de todo orden, enviar 
a sus hijos al campo en los meses de julio y 
agosto, la Junta de Damas de la Protección 
Escolar, que preside la marquesa viuda de la 
Corona, ha tomado el acuerdo en su última 
junta general de crear unas plazas de pen-
sión mínima para aquellos niños que nece-
sitando vida al aire libre y sobrealimentición 
deseen pasar un mes en el hermoso edificio 
que la Asociación posee en los saludables 
pinares de las Navas del Marqués. 
Para estas plazas, de número reducido, que 
subvenciona la Asociación, se ha fijado una 
cuota de 75 pesetas mensuales, y las fami-
lias de los escolares que aspiren a ellas deben 
manifestarlo rápidamente por escrito a la se-
ñora tesorera de Protección Escolar, ronda 
de Atocha, 7. primero. 
r h u m N E G R i T A 
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La situación de los rifeños es desesperanzada; los 
rebeldes han perdido 22.000 fusiles 
Declaraciones del general Saniurjo.—Siguen las sumisiones. 
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DE LUNES A LUNES 
No por esperado es menos halagüeño el 
triunfo obtenido por nuestras Armas en Ma-
rruegos. E l valeroso lljérciin español ha sabido 
demostrar que cuando está bien dirigido y per-
trechado es capas de dar cima a la más altas 
empresas militares. Dif íc i l y penosa ha sido 
—necesario es decirio, para que resalte más el 
resultado—la empresa realizada en estos d ías ; 
duros y tenaces fueron los primeros encuen-
tros con el enemigo, y si éste aliara, derrotado 
y maltrecho, huye a la desbandada ante el 
aí'ance de nuestras tropas, se debe única y ex-
clusivamente al duro castigo recibido; prueba 
de ello es la resistencia que aún opone al qvan-
ce de los franceses en '• la región de Zcrual . 
E l triunfo de nuestras Armas ha traído como 
resultado la sumisión de las cabitas situadas 
entre Melilla y Alhucemas en su totalidad, 
pues si falta el acto de sumisión de algunas 
fraccignes de Tensaman, no se hará esperar 
ciertamente. 
Un hecho aislado, que en otras circunstan-
cias no hubiera tenido un gran valor, tiene en 
estos instantes una extraordinaria importan-
cia: el viaje pór tierra del alto comisario, ge-
neral Sanjurjo, de uno a otro sector, atrave-
sando iodo ese territorio de leyenda, que du-
rante muchos años nos presentaron como in-
expugnable los políticos del antiguo régimen, 
viaje llevado a cabo sin preparativos y sin es-
coltas, unas veces a caballo y otras en auto-
móvil , llevando en su compañía a los genera-
les Castro Girona y Goded, sus ayudantes y 
algunos periodistas. 
L a s cabilas que acababan de someterse sa-
bían perfectame'nte de quién se trataba; prueba 
de ello que en varios lugares del trayecto sa- < . , 
lieron a realizar actos de sumisión, y, sin m - 1 a su lla,T,ado m,n,str10 de fe,6^**- Pa.ra le-
bargo. no hubo el menor incidente durante en ?rmas .a las cab,las' P^o sm re-
recorrido; poniendo de manifiesto este hecho ™ ] t a ^ * ha temdo ^ marchars5 de algu-
la verdad de las sumisiones, por efecto-y ! nos luSares Poco ménos W* a v 
mo consecuencia de nuestra actuación mi-
litar. 
Incluso el fantasma de Beni-Urriaguel em-
pieza a desaparecer a medida que los indíge-
nas se van poniendo en contacto con nuestras 
tropas. Abd-el-Krim, pnra mantener en sus 
antiguos dominios el estado de rebelión contra 
nosotros, había hecho creer a los hombres del 
monte, es decir a los del interior, que éramos 
una especie de fieras con cuernos y rabos 
(esto lo han estado creyendo mucho tiempo 
en el interior), que no dejaríamos vivo un 
s o l í r i feño, y que les haríamos sufrir cruel-
dades terribles antes de matarlos. 
H o y ó l o s moros, que se han puesto en con-
tacto con nuestras tropas son los primeros en 
desmentir tan. infames patrañas, y los pri-
sioneros ven, con el natural asombro, que 
ni hay tales torturas ni se les condena capri-
chosamente a muerte; que mujeres y niños 
son acogidos y respetados por nuestras tro-
pas; que a los ancianos hasta se les dan me-
dios de transportes para traerlos a las ojici-
nas de las Intervenciones, y que en el mo-
mento en que cesan los disparos, cesan tam-
bién las crueldades inevitables de toda guerra. 
N i siquiera se les trata como a enemigos de 
peor condición que .nosotros, aunque mereci-
do, y mucho, se lo tienen. 
Hay que advertir que algunos de los terri-
nos moros qne llegan a esta plaza traen 
!a convicción de que el término de la rebe-
Ijón será cuestión de.tiempo, que depende^i 
de la actividad militar desplegada sCii los 
frentes; pero qye no podrá volver a rena-
cer. 3' que se marcha decididamente, y con 
paso firme, al final de ella.. 
Elogian grandemente la operación militar 
de Beni-Madam, afirmando que los muertos 
rebeldes se cuentan por muchas docenas, y 
que el castigo ha sido de, los más duros re-
cibidos en ese sector, lo que ha causado un 
efecto enorme en las cabilas. 
Esto, unido ÍI las sumisiones, hace pensar 
en el desaliento rebelde, bien fundado por 
cierto, pues, según calculan los moros, ía 
rchc'ión ha perdido en unas semanas más de 
nooo fusiles en la parte francesa y unos 
12.000 en la española. 
JULIO CONDE 
T á n g e r , . 20 mayo 1926. 
Dedaracicnes del general 
Sanjurjo 
MELILLA.—Durante lodo el día ha con-
tinuado el alto comisario, general Sanjurjo, 
ra ¡hiendo visitas de Comisiones, ropresen-
tric iones y particulares, que han ido a íeü-
ciiarle con motivo del feliz resultado de las 
operaciones en esta zona, puesto de mani-
fiesto con motivo de su viaje, y en la zoaa 
de Tetuán. 
Ei general en jefe está verdaderamente 
abrumado con tantas visitas, hasta el punto 
d* que por falta material de tiempo, pues 
tiene que ocuparse en estos días de much JS 
aí-untos, parte de las visitas las han tenido 
que recibir sus ayudantes, los comandantes 
Valenzuela y Martín, 
Ayer recibió a los periodistas que se en-
ballo, ante eL temor de que se cumplieran las cu^mran en Melilla, que fueron. también a 
amenazas que le hacían de cogerlo prisionero i !cIíC1tarle. . ̂  
si no se marchaba. , —üstoy contentísimo—les dijo—, pues el 
Viendo entonces Abd-el-Krim que la re- ha superado a cuanto podíamos espe-
hclión en la zona española estaba quebranta-1 rí:r• Estc bravo Ejército de Marruecos lia 
lurios recientemente sometidos, como Iq cahila 
de Tensaman, por ejemplo, aunque guerrera 
por naturaleza, como todas las del RÍf, hubo 
momentos en que combatió contra Abd-el-
K r i m , por negarse a darle contingentes, y si 
muchos tensamanes figuraban en los filas de 
la rebelión, lo fué en ocasiones por evitar los 
estragos de los rcbetdes en sus campos, y otras 
por no poder vivir en contacto rmi fuerzas 
(iiic los protegieran; pero, en general, sus je-
fes eran poco partidarios de la guerra contra 
J-.staña. lo cual es un motivo fundamental 
para creer en la buena fe de su supiisión. 
E l .balance de la semana última, de lunes 
a lunes, podría hacerse en pocas líneas, di-
ciendo: " B l alto comisario ha paseado desde 
. íxdir a Melilla, atravesando el territorio que 
durante la semana pasada continuaba insu-
miso, sin 'haber escuchado un tiro, y recibien-
do, en cambio, la sumisión de muchas ca-
hitas. E l triunfo de niiestras Armas lia s:do 
resonante, y ello explica un suceso de tanta 
importancia en nuestra campaña marroquí." 
El estado de la rebeldía 
La rebeldía en Marruecos ha recibido en 
estos ^días golpes que la han quebrantado du-
ramente ; todas las noticias que llegan a 
Tánger, de muy distintas procedencias, coin-
ciden en afirmar el esfuerzo que vienen reali-
zando ALd el-Krim y sus secuaces par dar-
le nuevos alientos, sin conseguirlo. 
Sobre todo en la región española, la des-
confianza en las cabilas es enorme, debido no 
sólo a los avances en Alhucemas y en Meli-
lla, sino también al combate en la región de 
Beni-Madam, 
Abd-el-Krim envió a la región de Tetuán 
dirima, y que después del fracaso de Beni 
Madahi nada podía esperar en el sector oc-
cidental que contrarrestara el descalabro su-
frido en el oriental, trató el propio Abd-el-
Js'rim de levantar nuevamente las cabilas 
contra las líneas francesas, empleando los 
misinos procedimientos que había emplearlo 
para el ataque de Beni-Madam, diciendo que 
los contingentes importantes estaban al sur 
de Bcni-Urriagucl, y que no sería difícil en-
trar en cuña en los puntos débiles de las 
lineas francesas para arollarlas. 
El cu persona estuvo en Tamenzun inci-
tando a la guerra contra los cristianos; pero, 
! s indígenas, impresionados por los inten-
sos bombardeos aéreos, desoyeron las excita-
ciones del jefe rebelde, en vista de lo cual 
marchó de allí. 
TDe todo el frente francés, solamente en 
la parte de Eoni-Zerual encuentran una re-
sislencia grande las tropas francesas, y aun 
allí están obteniendo ventajas en su avance 
h^fia 1! Norte: pero es la parte en donde, por 
la resistencia enemiga, el avance se hace 
• más lentitud. 
— S I D R A 
C H A M P A G N E 
respondido en todos los momentos a cuanto 
se le ha pedido, sin reparar en fatigas ni en 
peligros. Ha dado una nueva prueba de ab-
negación y de heroísmo. Con su conducta 
ejemplar y patriótica, ha puesto término a la 
intranquilidad y la zozobra y ha inaugurado 
una nueva era en Maruecos. Hoy el hori-
zonte es risueño. 
.—¿Permanecerá usted mucho tiempo en 
Melilla?—le preguntó un periodista. 
—Sólo pienso permanecer un par de días 
—respondió—. Pienso conferenciar con el ge-
nual f-ancés Boichut, y cuanto antes lo ha-
ga, mejor: hay que continuar |o comenzado. 
—¿En dónde será la conferencia? 
—Aún no está designado el sitio. 
Habló luego del viaje que acababa de rea-
l-zar. en el que le han acompañado los ge-
niales CasA.ro Girona y Goded. sus ayudan-
tes y los corresponsales de varios periódicós 
madrileños que estaban en Axdir, 
—Durante el viaje—dijo—hemos descu-
bierto la pista que utilizaba Abd-el-Krim para 
trasladarse a Xauen, en la que todavía se 
wn las huellas de las cubiertas de las rue-
das. 
Un periodista le dijo que por haber ad-í-
Vntado su llegada, no había podido el ve-
cindáfip en masa exteriorizarle su admira-
ción y carino. 
El general Sanjurjo recorcio que hace al-
gún tiempo había dicho en Melilla que pron-
to haría el viaje desde Alhucemas a Me-
1 lia por tierra. 
—Es cierto—respondió un periodista—. Y 
recordando esa promesa, el vecindario quería 
rendirle el homenaje que usted se merece. 
—Ya sé que tengo en Melilla muy buenos 
amigos—contestó el general—; pero todo lo 
hecho' se debe al Ejército, y él sólo es digno 
do esos homenajes. El debe recibir las mues-
tra? de ese entusiasmo popular, pues sin él 
nada se hubiera conseguido. 
Y haciendo constantes elogios de todo el 
Ejército, el cereral Sanjurjo se despidió de 
Jos periodistis. 
Nuevas sumisiones 
Durante el día de ayer se han verificado-
varios actos de sumisión ante el coronel Po-
za?, sacrificándose reses y entregando ar-
mamento. 
Las nuevas fracciones sometidas pertene-
cen a la cabila de Tensaman, y son las de 
Bcni-Taaben. situada al norte de dicha cabi-
la. limitando co ncl río Amekran, en donde 
están situados el poblado de Abarrán y el 
santuario de Sidi Dris, y alcanza el llano 
de Asgar; la de Beni-Marganin. a! este de 
la anterior, cine linda con Beni-Said y Beni-
U'ixek, en donde están enclavadas las céle-
bres lomas de Tmexirert; la de Rebaa el Fo-
kciii, en el límite sur de Tensaman. Todas 
oslas sumisiones son de mucha, importancia. 
La situación política sigue siendo satis-
factoria, y se anuncian inmediatas sumisio-
nes y presentaciones de significados jefes de 
tribus. 
En el frente francés 
Nuestra Aviación ha eféchiádo interesan-
tos reconocimientos por el campo rebelde, lle-
g.'indo algunos aviadores a volar sobre parte 
de las líneas francesas. 
Se ha podido observar en este vuelo que el 
funte francés ha avanzado unos ocho kiló-
melros al Norte, llegando hasta el poblado 
h Taurirt. 
Nuestra Aviación ha bombardeado los po-
blados situados a la izquierda de Igueriben, y 
otros en las proximidades de Ait-Kamara. 
Consagración de un obispo 
G R A N A D A 23 (8 n.).—Ayer se cele-
bró en la Catedral la solemne consagra-
ción del obispo auxiliar de esta archidió-
cesis D. Manuel Medina Olmos, actuan-
do de consagrante el eminentísimo señor 
cardenal arzobispo de Granada, D. V i -
cente Casanova. y de asistentes los ilus-
trísimos señores obispos de Badajoz y 
Guadix. señores D. Ramón Pérez Rodrí-
guez y D. Angel Marquina. 
Asistieron todas las autoridades, Cor-
poraciones y funcionarios militares, civi-
les y eclesiásticos, con numeroso público 
de todas las clases sociales, que a la sali-
da de la Catedral aclamó al Sr. Medina 
Olmos, que es muy querido y respetado 
en Granada, donde ha sido durante mu-
chos años canónigo del Sacro-Monte y 
continuador de la grandiosa obra del pa-
dre Manjón en el sostenimiento y amplia-
ción de las Escuelas del Ave María. 
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Se celebró una brillante fiesta 
del ahorro 
Ayer, a las cinco y media de la tarde, y con 
motivo del reparto de cartillas y de huchas 
de la Caja de Ahorros de Madrid a los ni-
ños pobres, se celebró una brillante fiesta en 
el Real Colegio de Escuelas Pías de San 
Antón. 
El solemne acto se celebró en el amplio 
patio del Colegio, adornado lujosamente con 
tapices, reposteros y colgaduras, ocupando la 
tribuna presidencial el gobernador civil, que 
tenía a su derecha al padre rector, y a su 
izquierda al presidente de la Asociación de 
Antiguos Alumnos y vicepresidente de la 
Diputación de Madrid, D. José Alonso Or-
duña, acompañados de varios profesores y 
de todos los señores que componen la Junta. 
A la simpática y educativa fiesta asistieron 
los alumnos de pago del Colegio, todos los 
de las escuelas públicas, sus familias y una 
numerosa concurrencia, que llenaba por com-
pleto el vasto recinto. 
Después de interpretar brillantemente la 
banda de música salesiana un popular paso-
doble, D. José Alonso Orduña, en un notable 
discurso, puso de manifiesto los encomiables 
propósitos de la Asociación y recomendó a 
los alumnos que ahora terminan sus estudios 
que no olvidaran jamás las saludables ense-
ñanzas recibidas en el Colegio, donde han 
pasado los años más felices de su vida, y ter-
minó dirigiendo un cariñoso saludo al señor 
Semprún. como antiguo alumno del Colegio. 
El Sr. Alonso Orduña fué, como todos los 
demás oradores, muy aplaudido. 
Los alumnos del sexto curso se despidieron 
de sus profesores y condiscípulos con muy 
sentidas frases dichas con gran desenvoltura 
y arte, y el niño Fernando Calés declamó 
una bella poesía alusiva al ahorro. 
El rector de las Escuelas Pías dirigió a 
los escolares, por encontrarse ausente el pa-
dre provincial, M . R. P. Ramón Navarro, 
una vibrante salutación, recomendándoles ciue 
no olvidaran jamás su amor a la enseñanza, 
a la religión y a la Patria. 
Seguidamente, y después de que la banda 
salesiana interpretó escogidas composiciones, 
procedió el gobernador civil al reparto de cua-
renta cartillas y huchas de la Caja de Aho-
rros de Madrid a los niños necesitados que 
se educan en San Antón; y después el re-
verendo padre Luis, profesor que fué del se-
ñor Semprún, dedicó a éste un inspirado so-
neto recordándole sus tiempos de escolar, y 
terminó diciéndole que si su poesía le ha-
bía parecido bien le diera un abrazo, y que 
si no le enviara inmediatamente a la cárcel. 
El Sr. Semprún estrechó entre sus brazos 
al venerable padre en medio de una gran 
ovación, que se reprodujo al hacer uso de la 
palabra el gobernador. 
El Sr. Semprún comenzó manifestando que 
asistía con singular agrado a la brillante fies-
ta, no sólo por su importancia social, sino 
porque en aquellas aulas se había forjado su 
Los peligros de la .velocidad Exposición Baldrich 
espíritu para las luchas de la vida. Dirigió 
después un respetuoso saludo a las distiguidas 
señoras y bellas señoritas que concurrían al ac-
to, prestándole con su presencia la máxima bri-
llantez y dando una prueba del interés que las 
inspira toda obra que signifique progreso, 
cultura y bienestar, lo que no es extraño, 
porque como encerrados en castillo inexpug-
nable, en lo más profundo de los ojos de la 
mujer española, se encontrarían siempre, si 
por alguien se intentara hacerlos desaparecer, 
los altos ideales de amor, generosidad y ab-
negación. 
Pasa luego a ocuparse del ahorro y de la 
previsión, dedicando un inspirado himno a 
dichas virtudes sociales, que son el baróme-
tro de la riqueza y la cultura de un país; 
y afirmando que si una exigua minoría ha 
combatido el ahorro es porque le confundió 
con la avaricia, porque el Evangelio no con-
dena ni podía condenar el trabajo, el produ-
cir y el guardar honradamente parte de lo 
que se gana para prevenir necesidades impre-
vistas, desgracias posibles y para proteger 
la vejez, que siempre llega con su inevitable 
cabalgata de tristezas y dolores. 
Tampoco demuestra el ahorro desconfianza 
en nuestras fuerzas ni es signo de debilidad, 
sino de energía, de previsión, de disciplina y 
de orden. 
El trabajo y el ahorro son las dos bases 
más sólidas de la prosperidad y el bienestar 
de los pueblos, y el trabajo es Obligatorio pa-
ra todos, porque es el cumplimiento de la ley 
divina. Contra lo que hay que ir es contra la 
ociosidad, que Solón comparaba al verdade-
ro delito; contra el lujo, la suntuosidad, lo 
banal y lo superfluo-; pero con tacto, con pru-
dencia, sin radicalismos, con un alto espíritu 
de equidad y de rectitud, y siempre en bene-
ficio de los pobres, de los modestos, de los 
hunjildcs, para que hasta ellos puedan aho-
rrar, porque la pequeña propiedad es el más 
inexpugnable valladar, el más seguro dique 
contra las ideas disolventes y anárquicas, co-
mo se ha demostrado en Francia, donde más 
han detenido los avances de la revolución los 
pequeños propietarios que los cañones y las 
bayonetas. 
Terminó el Sr. Semprún su afortunado 
discurso felicitando a los organizadores del 
acto y a los alumnos premiados por su apli-
cación y buena conducta, alentándoles a to-
dos a guardar respeto y cariño a sus pro-
fesores, que por ellos se desvelan con pa-
ternal solicitud, pues con sus sanos consejos 
y sabias máximas les marcan el camino que 
deben seguir, que es el camino de luz que 
ha de conducirles a las altas cumbres del bien-
estar. . 
El orador recibió grandes y calurosas ova-
ciones que subrayaron los principales párra-
fos de su brillante discurso, y al terminar el 
acto fué despedido con una salva de aplausos y 
vivas manifestaciones de cariño. 
Accidente de automóvil. 
SAN S E B A S T I A N 23 (8,30 n.).—Cer-
ca de Elizondo. en el kilómetro 60 de la 
carretera de Francia, patinó el automóvil 
número 2.753 de la matrícula de San Se-
bastián, empotrándose en la cuneta, re-
sultando con lesiones de pronóstico reser-
vado el conductor, Pascual del Pico, úni-
co ocupante, y el vehículo con desperfec-
tos de importancia. 
Dos atropellos de automóvil . , 
C A R T A G E N A 23 (9 n.).—En el cami-
no de las Canteras, el automóvil guiado 
por Antonio Moreno atropelló a un indi-i 
viduo llamado Pedro Macián. En estado 
gravísimo ingresó en el Hospital. 
El "chauffeur'' fué detenido. 
— A l bajarse en marcha del. "auto" de 
viajeros que hace servicio entre Cartage-
na y Cuesta Blanca fué atropellado por 
el mismo el niño José Moreno, produ-
ciéndose lesiones de carácter grave. 
Suceso desgraciado. 
T E R U E L 23 (8,30 n.).—En Alcañiz el 
joven Joaquín Gómez Miranda, que iba 
montado en una bicicleta, marchando a 
gran velocidad, atropelló en la carretera de 
la Estación al vecino Federico Vallés, pro-
duciéndole heridas de consideración en la 
cabeza. 
Cayó el ciclista de la máquina, fractu-
rándose la base del cráneo y falleciendo 
r^si en el acto. 
El sábado por la tarde se inauguró en el 
Salón Nancy una admirable Exposición de 
obras del joven y ya notable artista Baldrich. 
La firma del prestigioso artista es bien co-
nocida y reputada para que hoy nosotros, al 
dar sucinta noticia de la inauguración de la 
Exposición de sus obras le dediquemos los 
justos y merecidos elogios que merece. Bal-
drich, que ha popularizado su firma en las 
más acreditadas revistas ilustradas de Espa-
ña, exhibe sus obras por primera vez en 
una Exposición en Madrid, y es seguro que 
obtenga un éxito brillantísimo. 
Veintiséis dibujos de figura y cinco apuntes 
de paisaje constituyen la interesante Exposi-
ción anteayer inaugurada. En los primeros se 
acusa una gran variedad de inspiración, una 
penetrante psicología en la interpretación de t i -
pos y escenas. Algunos de ellos, además, tie-
nen, por su pompa de colorido y por la r i -
queza de fantasía, calidades decorativas sor-
prendentes. 
A l acto de la inauguración acudieron los 
ministros de Instrucción Pública y Goberna-
ción, muchas personalidades prestigiosas en 
el mundo de las artes y un centenar de admi-
radores del joven gran artista, al que le de-
seamos todo linaje de triunfos. 
K:»t»m»»»n»»»tmm::m»iiMin»mmm: 
D E L A S O C I E D A D D E N A C I O N E S 
El ministro de Estado dijo que la 
próxima reunión de septiembre no 
tiene para España gran interés 
Anunciar es vender, y vender es ganar 
dinero. Anuncie su comercio o industria 
en E L N O T I C T E R O D E L L U N E S . 
Una niña ahogada en un cobo 
de agua 
B A R C E L O N A . — L a niña (le año y 
medio María Navarro Pérez, que estaba 
jugando en su domicilio, cayó de cabeza 
dentro de un cubo de agua, y pereció 
ahogada. 
m : » » » i i i i i i M » n n i i i i ! i i i M i i i i « « 
ra dentro de ella el papel conciliador y neu-
tral que le corresponde. 
Respecto a nuevas declaraciones, el mi-
nistro de Estado se excusó de hacerlas, 
añadiendo que ya a su tiempo dijo cuanto 
podía ser interesante. 
Alemania acudirá a la reunión de sep-
tiembre. 
El Gobierno alemán ha aceptado la in-
vitación para tomar parte en la Comisión 
de estudios preparatorios para la próxi-
ma reunión de la Sociedad de Naciones 
que ha de celebrarse en septiembre. 
«tnnmmmt: 
BAÑOS DE ORIENTE 
Unica en Madrid contra la obesidad y 
reuma. Plaza Isabel I I (Metro). 
umi;muum;tt:;;»»::;;«mu» 
Viejos adminículos: el LUX es el único que 
limpia y sanea los hogares. 
M A D R I D : 
Avenida Conde Peñalver, núm. 14. 
Teléfono 28-85 H . Apartado 327-
S E V I L L A : 
Fernández y González, núm. 14. 
Teléfono 15-28. Apartado 2.722. 
V I G O : 
España y la Sociedad de Naciones. 
El Consejo de la Sociedad de Naciones 
se reunirá el día 7 del próximo mes de 
junio, y en el orden del día figura, entre 
otros temas, la ponencia de la Comisión 
encargada de dictaminar acerca de la po-
sible reforma del mismo Consejo. 
Como esta reunión vuelve a dar relieve 
de actualidad a las legítimas aspiraciones 
de España por conseguir un puesto per-
manente en la Sociedad de Naciones, los 
informadores políticos de los diarios ma-
drileños interrogaron al señor ministro de 
Estado sobre la actitud que España adop-
te en la próxima reunión de septiembre. 
E l Sr. Yanguas dijo que, después de la 
reunión celebrada el día 8 de este mes. y 
a la que asistió como representante nues-
tro el Sr. Palacios, el problema no tiene 
ya para España el interés que antes le 
consagró el ^ ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ \ T o ^ í ^ f f i ^ C T%17 í \ r A C i n X T H O R T A L E Z A , NUM. 3.-Primcra Casa en Ma .iones de Manila antiguos CT I "iedad d? Nadonés ^ desempeña- \ A R T 1 L U LUS Dfci ULAMUJ\ y modernos Alhajas encajes abanicos y objetos de arte 
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Para mavor comodidad del público, la Redacción v Administración de este periódico se han 
trasladado a las oficinas: CARRERA DE SAN JERONIMO, 51. - Teléfono 14-43 M. 
Elduayen, núm. 20. 
Teléfono 639. 
B A R C E L O N A : 
Rambla de Cataluña, núm. 15. 
Teléfono 498 A . Apartado 659. 
B I L B A O : 
Astarloa, núm. 5. 
Teléfono 22-29. Apartado 313. 
S A N S E B A S T I A N : 
Avenida La Libertad, núm. 28. 
V A L E N C I A : 
Calle de la Paz, núm. 30. 
Málaga, Oviedo. Gijón, Algeciras, Gibraltar, Zaragoza, Santa Cruz de Tenerife. La 
Coruña, Santander. Granada. Salamanca, Murcia, Albacete, Las Palmas, Melilla. 
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El sucesor de Don Juan. - El Gallo, hecho un pollo. - En 
Zaragoza triunfa el Niño. - Más funciones taurinas. - Cogidas: 
de Bulnes, en Sevilla, y de Facultades, en Bilbao 
¡?'Márquez!!! 
; Venid, forasteros y vecinos de Madrid! 
¡ Venid a la villa y corte, que siempre arde 
en fiestas, y en el mes de mayo mucho más! 
Dejemos por unos minutos a Raiaelito el 
Gallo, que regresa de América, no como el 
hijo pródigo, sino con doscientas mil peseta-
zas en el bolsillo: no sabemos si en billetes 
de Banco, si en dólares, bien en cuproníquel 
o ya en documentos de crédito. 
No hablemos por unas horas de doña Ber-
ta Singerman y, de.que volverá a Madrid des-
de alta mar en hidroplano para distraernos 
con una nueva v definitivamente última audi-
ción de poesías. 
Suspendamos por unos instantes nuestro na-
tural, júbilo pon los éxitos marroquíes y por 
el fracaso de Abd-el-Krim, a quien veremos 
pronto en la Puerta del- Sol vendiendo gomas 
para los paraguas o "La desesperación", del 
Sr. Espronceda. 
Aplacemos todo eso para comentar breve-
mente el triunfo que obtuvo ayer el madri 
terminó la suerte. Márquez vuelve a co-
ger los palos y, tras una salida en falso al 
quiebro, cuelga un par vulgar. Brindis a 
uu espectador del 8, y faena mucho mejor 
de la que merecía el bicho, y de la que 
sobresalen un ayudado, tres naturales, uno 
de pecho y tres con la derecha. Media 
arriba, descabello a la primera, regaio, 
ovación, vuelta al ruedo y safida a los me-
dios. 
Para el Niño de los Naipes ayer pinta-
ron bastos. En su primero se adornó en 
los quites, aunque la mayor ovación se la 
llevó Márquez con media verónica marca 
de la casa. Fausto coge los garapullos y 
prende un par que cae: que cae al toro y 
qi.c cae caldillo; un conato de par. y otro bue-
no. Faena por la cara, dos pinchazos y 
una honda y tendenciosa atacando con va-
.entia. (Silencio.) 
En el quinto, un chivo loco muy nervio-
so, nada con la capa. En banderillas, un 
buen par; otro superior, a base de pier-
nas, y eso que Barajas sale sin facultades. 
leño Antonio' Márquez. ¡Ya era hora de que porque anteayer le volteó una vaca; y otro 
surgiera el sucesór de Juan Belmonte! ¡Ya 
era hora de que alguien recogiese la difícil 
y cuantiosa herencia del trianerol 
Como que Juanillo ha vuelto a los toros, 
no por afición, ni por ridículos conflictos eco-
nómicos, ni por inconfesables vehemencias ro-
mánticas. Juanete se había ofrecido a si mis-
mo no cortarse el apéndice capilar hasta que 
saliese un maestro a quien traspasar su acre-
ditada escuela. 
Y después de doce años, nueve meses y ca-
torce días, ya está aquí, ya llegó; es de Ma-
drid y rubio, y se llama Antonio Márquez. 
Conque, Juanito, cuando gustes, puedes de-
dicarte de lleno a la literatura; ya hay quien 
puede, triunfador, enarbolar tu invicta ban-
dera, y hablo de banderas y no de pendo-
nes para que no te encalabrines. Verán uste-
des. 
La fiesta comenzó a las cinco en punto y 
el cartel le componían seis toros del marqués 
de Villamarta, para Márquez, Barajas y A l -
gabeño. Lleno rebosante, tarde espléndida y 
en el palco regio el Príncipe de Asturias. Pre-
side eJ Sr.- Fénol. 
Los toros.—Los seis toros fueron tercia-
dos sin exageración, y con pocas defen-
sas y no muchas libras. Parecían seis to-
rinos ; pero ¡ caramba con los " vermóuths " ! 
Todo lo que tuvieron de poca presencia 
lo sacaron de sosos y de falta de tempera-
mento, hasia el punto de que en su mayo-
ría no se prestaron a lucimiento alguno; 
en particular el quinto de la tarde, al que 
se aplaudió en el mutis, sólo por molestar 
a Barajas. El primero fué aceptable, y el 
mejor, el sexto. 
Los espadas.—A la gran voluntad y ex-
ceso de afición de Antonio Márquez tene-
mos que agradecer que no nos aburr éra-
mos apmp el acreditado molusco. Antonio, 
en el que rompió plaza, atizó dos veróni-
cas y media estupendas, colosales, sobre-
naturales; cada una duró un cuarto de ho-
ra, y en ellas el '"gato" se pasó los pito-
nes' por la región pectoral con un arte de 
torero cumbre. 
par, mejor todavía que los anteriores. ¡De 
Vritoria, Barajas! En el último tercio, fae-
na valiente, cuatro pinchazos flojos y un 
intento de descabello, atravesando la na-
riz al cornúpeto; el diestro, azorado, coge 
una espada; luego, otra, y después, otra. 
Como es Barajas, tiene todas las espadas 
que quiere. Otro intento y acertó. Y no 
hubo aplausos, precisamente. 
Algabeño tampoco logró ayer desarru-
gar el entrecejo a los morenitos. " E l se-
ñorito Pepe" recetó al tercero seis vero-
nicas del antiguo régimen, y en la hora 
suprema ejecuta la faena por la cara y 
abriendo el compás exaRcmdam ntt: sólo 
hubo plausible un buen pase de pecho. 
Pinchazo, media caidilla, un intento, otro 
otro y descabello final. 
En el último, el mayor d? la s^rie. lan-
ceó Algabeño por verónicas muy decoro-
samente; pero como esto del toreo lo es-
tán poniendo algunos tremendo de di i i -
cil. no aplaude ni "Perete". En el último 
tercio sólo hay un buen ayudado, y Pe» 
pito, demostrando dignidad profesional y 
de la otra, entra a toma y daca para de-
positar una cnU ra. sufriendo el lidiador 
un fuerte golpe en el pecho. Dobla el to-
ro. Algabeño entra por una puerta a te 
enfermería, pero sale por la otra al coche. 
Menos mal. 
Resumen.—Que .Márquez es un torero, 
y que él y algún otro están poniendo la 
lidia de reses bravas de una manera im-
posible. 
Que bregando. Pacomio. 
Y que ya han aparecido los sombreros 
de paja. 
D O N PEPE 
E n T e t u á n d e l a s V i c t o r i a s 
Se lidiaron ayer seis novillos de don 
Antonio Llanos por Alcalareño I I , Anto-
nio Suárez (Chocolate) y Vaquerín. 
El lleno fué completo. 
Alcalareño se encontró con un novillo 
Nueva-ovac ión en d quite, ceñido y brav0i terc¡adito y suave. Lo toreó emba. 
rullado con el capote, y más embarullado 
todavía con la muleta. Entrando derecho, 
le colocó media estocada alta. 
Al cuarto, también bravo y chico, le dió 
una buena estocada y descabelló. 
Chocolate estuvo francamente mal. To-
• reó mal con el capote y anduvo distancia-y cierra con otro pasado, yendo serena- ' J 1 1 . i r J do v medroso con la muleta. Mato 
templado, como los de Juaníbilis, y pasa-
mos a banderillas. Márquez coge los pa-
los y corre al cornúpeto a cuerpo limpio, 
preparándole para ej quiebro. El de V i -
llamarta no acude, y el diestro mete un 
buen par al cuarteo: repite con otro enor-
me, al quiebro, al hilo de las tablas del 2, 
meñ 'e hasta la misma cara. 
Con la frane'a "instrumenta un ayudado, 
un nnr de naturales, y Antonio rueda por 
éj spéló por pretender llegar con la zurda 
a '.m rn neo. Buen nuite de Barajas. Un 
pasf de pocho superior y. media perpendi-
cu'nr y alfáyesada (Ovación grande y sa-
lid-' a los medios.) 
Fn el "uarto coloca Márquez seis veró-
n ra-as que son un modelo de arte y de 
temp e, y que no las hubiera mejorado 
ann - i . ;nqiiél! Efi el respectivo quite, me-
dia verónica sin mover los pinreles desde 
que el loro inició el viaje hasta que se 
v enroso con la uleta. ato a su 
primero de un sablazo, y al quinto, de dos 
bajonazos. 
Oyó pitos durante toda su actuación. 
Vaquerín banderilleó aceptablemente, y 
estuvo valiente, especialmente con la mu-
leta. 
En el tercero dió un -pinchazo hondo, y 
al sexto, tres pinchazos y media atrave-
sada. 
El público se aburrió mucho. 
tr;- 'rtt< 
Un monosabio, lesionado. 
Durante la lidia del quinto toro, el mo-
nosabio Luis Alba Sánchez fué asistido en 
la enfermería de la fractura de una claví-
cula, producida por un golpe contra la 
barrera al ser empujado por un caballo. 
B A R C E L O N A 
Belmonte, Sánchez Mejías y Agüero. 
BARCELONA.—Se celebró la corrida tn 
la Plaza Monumental, con un tiempo es-
pléndido, lidiándose ganado de Saltillo y uno 
áe Villamarta. 
Primero.—Belmonte veroniquea regular. El 
bicho toma tres varas. Belmonte muletea cer-
ca y valiente, intercalando dos molinetes, y 
señala dos pinchazos y media estocada de-
brtera. 
Segundo.—Recibe tres puyazos. Mejías co-
Ir.ca un buen par de banderillas llegando bien; 
otro mejor y otro superior en los terrenos 
de dentro. (Ovaciones.) 
Sentado en el estribo da dos pases de pe-
cho y otros altos, valientes. Entra mal a ma-
tar, pinchando en hueso; otro a paso de ban-
derillas ; otro pinchazo malo, cuarteando, me-
tiendo el estoque por el cuello, cuya punta 
sale por el costillar, y descabella al séptimo 
irolne. (Palmas al bicho y pitos al- matador.) 
Tercero,—:Agüero le sujeta con unos lances 
\ al'entes. Agüero torea bien con la muleta, y 
da dos pinchazos buenos y una buena esto-
cada. COvac'ón y salida a los medios.) 
Cuarto.—De Villamarta. Se le desprende ".m 
crerno, y es retirado al corral. 
Cuarto bis.—De Coquilla, ciego y manso. 
El público protesta, y es devuelto al corral. 
Cuarto tris.—De Urcola. manso y bronco 
Belmonte hace una faena valiente y há-
bíl. Señala un pinchazo y lo tumba de una 
pstocáda fulminante. (Palmas.) 
Q-iinto.—Mejías se adorna en quites. 
Coge las banderillas y coloca un par bue-
no otro meior y otro saliendo del estribo, 
riajaristral., Pide permiso y clava un cuarto 
r»nr pnorme. (Ovachones.) 
Brinda a su cuñado Pafael (el Gallo), y 
Irce retirar la gente, c'tando al bicho con 
hs dos rodillas en tierra, dando un pase 
«iirerior: de mete uno enorme de pecho. 
Itgíi natura'es í'Ovación.). otros pases cam-
h-r'rdose la nrilr^a por la espalda, y sigue 
v d" rodillas. 
FI Gallo, puesto en pie, aplaude a Igna-
cio 
Entra derecho, para un eran pinchazo, v 
tf"m'na con un estoconazo «¡nrorínr. (Ovación 
Chande, oreta. vuelta y el delirio.) 
S^xto.—Armero lo recoge derrochando va-
lor v temnle. Hay un buen tercio de quiten. 
Entra valientemente, y señala un pinchazo 
y una buena estocada. (Ovación.) 
Z A R A G O Z A 
Corrida de Beneficencia.—Lalanda, Vi-
llalta y Niño de la Palma. 
ZARAGOZA.—Con un lleno grande se 
celebra la corrida de Beneficencia, en la 
que se lidia ganado de D. Graciliano Pé-
rez Tabernero por Marcial Lalanda, V i -
Halta y Niño de la Palma 
Primero.—Marcial veroniquea sin reco-
ger. Los espadas son aplaudidos en quites. 
Banderilleado el toro por Lucas y Eduar-
do Lalanda, pasa a manos de Marcial, que 
le torea por bajo desconfiado, sufriendo 
achuchones, fiando un pinchazo sin soltar 
V m^dia delantera entrando mal (Pitos.) 
Segundo . — Villalta veroniquea bien, 
destacándose en dos verónicas ceñidas. El 
bicho toma cuatro varas. Carrato y Cás-
tulo parean bien. 
Villalta muletea bien por naturales y de 
pecho, y deja media estocada tendida, acer-
tando con la puntilla al primer intento. 
(Palmas.) 
Tercero.—Niño de la Palma lancea tem-
plando v mandando bien, y luego muletea 
sobre la iznuierda reposado y vistoso, so-
bresaliendo unos muletazos altos y de pe-
olio con los pies juntos. Coloca una buena 
entrando bien. (Ovación y petición de 
oreja.) 
Cuarto. — Transcurren los dos primeros 
tercios sin nada mencionable." Marcial La-
landa muletea desconf ado, para un pin-
chazo y un sopapo llevándose el arma. 
(Pitos.) 
Quinto.—Villalta torea muy bien con el 
capote. Con la muleta ejecuta pases altos, 
naturales y de pecho, y termina con un 
molinete, entrando bien para media ladea-
da y dos intentos de descabello. (Pal-
mas.) 
Sexto.—Sin nada en quites ni banderi-
llas, el Niño de la Palma empieza la faena 
medroso sufre varios desarmes. Entra 
mal y deja un pinchazo, y luego una ente-
ra delantera que hace doblar al bicho. 
Quedaron c.nco caballos para el arras-
tre. 
El ganado, bien de presentación, y, a pe-
sar de la mala lidia que se le dió, cumplió. 
El público, aburrido casi toda la tarde. 
B I L B A O 
Santacolomas para Chicuelo, Facultades 
y Posadas. 
B I L B A O . — E n la plaza de Vista-Ale-
gre se celebró la corrida de toros con el 
cartel anunciado, lidiándose cinco de San-
ta Coloma, por haberse inutilizado uno 
en los corrales, que fué substituido por 
otro del duque de Veragua. 
Rompió plaza el del duque y fué con-
denado a fuego por su mansedumbre. 
Chicuelo, muy mal; no hizo más que 
huir y pinchar en el cuello. E l de Ver-
agua volteó aparatosamente a Faculta-
des y al banderillero Rodas. En su se-
gundo se destapó Manuel Jiménez, que 
estuvo superior con capa y muleta y 
tumbó a su adversario de una aceptable. 
(Ovación y oreja.) Por la cogida de Fa-
cultades pasaportó también al quinto con 
una lucidísima faena, un pinchazo y un 
descabello. (Ovación y vuelta.) 
Facultades, muy desgraciado. Fué co-
gido a la salida de un quite, resultando 
con un puntazo leve en el muslo iz-
quierdo. 
Posadas, bien en quites y con la capa; 
pero poco hábil con la muleta y mal hi-
riendo. 
V A L E N C I A 
Salazar, Trinitario y Jiménez. 
V A L E N C I A . — C o n buena entrada se l i -
dian novillos de Miura por las cuadrillas 
de Esteban Salazar, Trinitario y Tomás 
Jiménez. 
Salazar. en el primero, que estaba difí-
cil, realizó una faena mediana, como pró-
'ogo de una perpendicular y un pinchazo. 
En el cuarto, que volteó a Trinitario sin 
consecuencias, muleteó el santanderino 
mal, entrando a matar cinco veces, y oyen-
do un par de avisos. 
Trinitario en el segundo, bien con la ca-
>a y muleta; mató de una estocada. En el 
'¡uinto, valiente con la escarlata, dando pa-
ses de rodillas. Entra a matar y agarra 
nedia; varios muletazos con volteo; .me-
tía más y varios intentos de descabello, 
lespués de haber sonado el primer aviso. 
Tomás Jiménez en el tercero bien con 
la capa y breve con la muleta. Una gran 
estocada. (Ovación, oreja y vuelta al rue-
do.) En el quinto fué volteado aparatosa-
mente dos veces. Un pinchazo y una esto-
"'da. saliendo trompicado. 
Tomás Jiménez y el peón Pintao fueron 
acados en hombros por su excelente la-
bor. 
S E V I L L A 
Grave cogida del novillero Bulnes. 
SEVILLA.—Se celebra la novillada'con 
'os diestros Correa Montes, Bulnes y Ra-
yito. 
Correa Montes torco al primero regular 
de capa, y con la muleta estuvo breve.' Lo 
'^.tó de un bajonazo. 
En el segundo que mató substituyendo 
Bulnes. muleteó c rea y propinó un' vo-
ipié que le valió la oreja. 
En el cuarto estuvo breve, y al quinto, 
lespués de un muleteo eficaz, lo despa-
chó de un pinchazo y media estocada. 
Bulnes fué cogido al veroniquear á su 
^rimero, recibiendo una cornada en el es-
croto y un puntazo en la ing'e, lesiones 
liie tienen alguna gravedad. 
Rayito estuvo valiente con el capoté en 
ura mzxor comodidad del publico, la Redacción v Atím nfslr. clon de este fu 
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sus dos toros, y fué aplaudido en quites. 
Mató de una caída y varios intentos de 
descabello a su primero, y de una estoca-
da aceptable al último. 
S A N T A N D E R 
Lagartito, Gitanillo de Triana y Sussoni. 
SANTANDER.—Se lidia ganado de 
Surga. 
Lagartito toreó bien a su primero, pa-
saportándolo de media alta. 
A l cuarto le muleteó sin pasar, para me-
dia mala. (Pitos.) 
Gitanillo lancea bien, y después de una 
faena buena, coloca una gran estocada. 
(Ovación y oreja.) 
A l quinto le muleteó valiente, para una 
buena estocada. 
Sussoni toreó mal al tercero, y lo pasa-
portó de tres pinchazos malos. 
A l sexto le hizo un faena mala, para 
un sartenazo caído. (Pitos.) 
M A L A G A 
Menda, Félix Rodríguez y Mariano Ro-
dríguez, 
MALAGA.—Mariano Rodríguez substi-
tuye a Enrique Torres, que está herido. 
El ganado de Palacios Romero fué 
bueno. 
El segundo fué fogueado. 
Ménda estuvo valiente con la muleta en 
su primero, al que mató de una buena. 
(Ovación, oreja y rabo.) 
En su segundo no pasó de regular. 
Félix Rodríguez, mediano en su prime-
ro, y bien qon el capote en su segundo. 
Mató medianamente. 
Mariano Rodríguez, valiente, y con de-
seos de agradar. 
Las veinte corridas del Gallo. 
E l sábado por la tarde ha firmado en 
Barcelona el conocido empresario de to-
ros D. Eduardo Pagés un contrato-exclu-
siva con el famoso lidiador Kaíael Oo-
mez, "Gallo", para la temporada actual 
en España. 
Rafael toreará a un elevado precio vein-
te únicas corridas, que se celebrarán, en-
tre otras plazas, en Barcelona, Cáceres, 
Sevilla. Murcia, Valencia, Santander y 
Valladolid. 
También es probable que en el mes de 
septiembre se presente ante el público 
madrileño. 
Según nos comunica nuestro correspon-
sal en la ciudad condal, el Gallo se en-
cuentra muy bien de salud, y parece que 
viene animado a arrimarse. 
L O S P R E V I S O R E S 
D E L P O R V E N I R 
Suscripción de acciones de fundador para 
el Banco Popular. 
Aprobado por la Asamblea general úl-
tima el proyecto de creación del Banco 
Popular de "Los Previsores del Porve-
nir", entidad de crédito organizada en-
tre los asociados para servir principal-
mente las necesidades de éstos, y las ma-
yores cada día dé una entidad que cuen-
ta con 250.000 afiliados, se ha señalado 
hasta el 15 de junio próximo como tér-
mino para el primer período de suscrip-
ción de acciones de fundador, de So y 
de 25 pesetas al contado y a plazos, en 
las condiciones que se detallan en los fo-
lletos e instrucciones que pueden recoger 
cuantos asociados lo deseen en la oficina 
central, Avenida del Conde de Peñal-
ver, 22, y en las i.óoo oficinas locales, so-
licitándolos al efecto de los representan-
tes. 
A l insertar esta primera convocatoria, 
no guía a la Junta provisional designada 
para la constitución del nuevo organismo 
el afán de estimular una suscripción que 
por el solo anuncio consignado en el 
•'Boletín Social" ha conseguido ya re-. 
unir más de 70.000 acciones, contando en-
tre las mismas las de nuestro Spbcrano 
Su Majestad el Rey y augusta Real fa-
milia, generosos y solícitos siempre para 
con nuestra Mutualidad. Inspira la di-
vulgación, ante todo y sobre todo, el 
deseo manifestado desde _ el primer ins-
tante en la moción iniciadora del pro-
yecto, de que todos los asociados evic 
tentes o que ahora se inscriban puedan 
contribuir, participando de sus beneficios, 
al desarrollo de la nueva entidad, com-
plementaria de "Los Previsores del Por: 
venir", y cuyo fin primordial es el de 
acrecentar los recursos d e 1 fondo de 
pensiones.—El presidente del Consejo de 
Administración, Emilio Gonzálca-Llana. 
H O T E L G R A N V I A 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid, 
Su Majestad el Tiey te-partiendo en la Exposición de Ganados los premios a los expositores diplomados. 
(Fot. Ort is . ) 
£ N L A R E A L A C A D E M I A D E J U R I S P R ü D i E N C I A 
El Sr. Bergamin 
represión de 
t»n:»:»mm»m»:»MmmnmiMn 
tníÉ esenciales. Estudia con hondura y pene-
tración filosófica aspectos de la blasfemia, y 
reconoce que ésta hay que borrarla por me-
la blasfemia 
" L a escue a debe ser confesio-
nal y ia e n s e ñ a n z a religiosa". 
A las cinco de la tarde de ayer, en el sa-| extiende a continuación en disquisiciones de 
lón de actos de la Real Academia de Juris 
prudencia, se dió por clausurado el ciclo de 
conferencias organizado para este año por 7a 
Pontificia y Real Asociación Católica de Re 
presión de la Blasfemia, de Madrid, pro-
nunciando la postrera sobre este pernicioso 
vicio social D. Francisco Bergamin. 
Antes de iniciar su discurso el, conocido 
hombre público, habló el padre Asustín Ra-
mos, quien se excusó de hacer la presen-
tación del conferenciante, por ser, por su 
notoriedad, harto conocido del selecto y nu-
meroso público congregado para oír su au 
cómo la educación debe ser, y afirma que la 
escuela debe ser confesional, y la enseñanza 
religiosa debe darse por la potestad ecle-
siáslica. Recuerda que siendo, por suerte o 
por desgracia, ministro de Instrucción—aquí 
hace un inciso para explicar que en los tiem-
pos que corremos no se sabe si haber sido 
n::nistro en tiempos anteriores es desgracia 
o suerte—, recuerda, volvemos a decir, que 
en esa ocasión proiuiso algo relacionado con 
la enseñanza confesional, y pidió ocho mi-
llones, que le fueron negados por quienes hu-
bieríui querido que España entrara en la guc 
torizada palabra. A continuación, el secrc- rr 1 europea, y los hubieran hecho gastar al país 
t.irio de la institución referida, Sr. Rodrí-
guez de Julián, leyó la Memoria correspon-
diente al ciclo de conferencias que se clau-
suraba, e "ipso facto" inició la suya el se-
ñor Bergamin, 
Tras un exordio, en que dijo que nb cae-
ría en la vulgaridad de pedir benevolencia, 
pites este tópico suponía una desconfianza 
de la cultura del auditorio, anunció que no 
haría un resumen de las conferencias ante-
riores, pues éstas habían sido ocho, y ello 
sería tarea para la que no se creía con mé-
ritos suficientes.• En elocuentes párrafos ha-
bla de la palabra como don divino, que, sin-
tentizando el pensamiento, llega al corazón, y 
dice que la blasfemia va contra ese don her-
moso y contra Dios, como concedido por él. 
Dice que nada puede enseñar el que no 
s;ibe, y que él no va a enseñar nada: pero 
sí por su edad puede dar consejos. "Consejo 
pudiera titularse, pues, esta conferencia" 
—aErega—. Creyendo que es- mejor impe-
dir que reprimir, evitar que castigar, acon-
seja que para evitar la blasfemia se edu-
que más que se castigue. 
> '"'No andamos bien de instrucción—aña-
de—; pero andamos peor,de educación." Se 
en un solo día. Expone doctrinas de León XIÍT 
sobre las potestades civil y religiosa, rela-
cionadas con la enseñanza, y termina rogando 
a los católicos que se sientan menos apegados 
al escepticismo de estos días, para cooperar 
en la obra educativa de amor y caridad que 
trrmine con la •.blasfemia y solucione el pro-
blema social. 
Inmediatamente habla el director general 
de Sccrunda enseñanza. Sr. Oliveros, y hace 
un maernífico discurso, que sentimos que el 
ap'emio de, tiempo y- la limitación de ••espa-
cio nos impidan reproducir en sus partea 
atiin iitiiixttttitttuíiixim muí Httttttiititsttxt* 
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Avenida Conde de Peñalver, 21 y 23 
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Pídanlo en Mantequerías y Ultramarinos, 
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R E R D I D A 
Perrito blanco, manchas negras, gratifica-
rán Claudio Coello, 42, principal. 
conferenciante, afirma que el Gobierno par-
t;cipa de la creencia general de todos los 
prohombres españoles que, interesados en los 
problemas de la instrucción, opinan que la 
enseñanza debe basarse en los principios re-
ligiosos, que guiaron a la raza a acometer y 
cumplir las más arduas empresas. Asegura 
que el Gobierno, en este punto de la instruc-
ción, como en los demás problemas políti-
> • . está más capacitado que jos anteriores, 
pues sintiendo los mismos anhelos por el fo-
mento de la cultura que sentían los anteriores 
nvnistros, no tropiezan para su realización 
con los obstáculos que impedían a los Gobier-
nos pasados efectuar su obra. Reconoce que 
la educación está descuidada en España, y 
que no se puede exigir a los hombres que 
ley gobiernan que suplan repentina, súbi-
tamente, el error cometido por otros a través 
de largo espacio de tiempo. 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
d< s. causando un magnífico efecto el discur-
so de quien llevó al acto la representación 
'el Poder público. 
U n f e s t i v a l b e n é f i c o e n 
C a r a b a n c h e l 
Merced a la iniciativa de la culta profe-
sora doña Casilda del Pueyo, y con el benéfico 
fin de arbitrar fondos para el sostenimiento 
de la cantina escolar que en su colegio fun-
c<cna, se ha celebrado en la Colonia del Co-
mercio, de Carabanchel Bajo, una velada tea-
tral, con la cooperación de valiosos elemen-
to-, de aquel simpático vecindario," dirigidos 
pof el distinguido aficionado Sr. Vidal. 
Pusieron en escena la comedia " E l orgu-
llo de Albacete" y la zarzuela "Pepe Ga-
llardo". En Ips intermedios deleitaron a la 
numerosa concurrencia el tenor Sr. Vara de 
Kreda y la n-'ña Julia Morán. El éxito de 
la rarte musical se debe a los desvelos de la 
rrMnente pianista doña Concepc;ón R. de O'a-
ñela. aux''iada por la profesora señorita 
Nabel Alario. 
. Felicitamos sinceramente a la organizado-
ra, y la despprnos gr?^-*"* triunfos en su 
^bra misericordiosa v ' / ;catíva. 
HIJA DE ALFONSO GARCIA ^ Í S M » 1 » 0 TmE ^ . ^ ^ . * ^ 
de aparatos de Pesar, Balanzas y Cajas de caudales,—Casa fundsda en 1899, 
OflLLETT£ v V A L E T : se 
afilan, a 10 téntlmos, en Carretas, 14, portal. 
P O M P A S F Ú N E B R E S 
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Ayer se celebró la sesión prepa-
ratoria y el banquete oficial 
A las once de la mañana se celebró la 
sesión preparatoria del Congreso, presi-
diendo la mesa M. Lebacqz, delegado de 
Bélgica, presidente del anterior Congreso, 
y formando parte de la misma los señores 
Karpinsky, ex presidente también de un 
Congreso anterior; D. César Rubio, presi-
dente del Comité organizador; Renier, se-
cretario del Congreso de Bruselas, y Du-
puy de Lome, secretario del Comité. 
A propuesta del Sr. Lebacqz se acuerda 
el nombramiento de los Sres. Rubio y Du-
puy de Lome para presidente y secretario 
del Congreso, haciendo uso de la palabra 
el nuevo presidente para agradecer el ho-
nor de que era objeto y para saludar en 
términos elocuentes, en inglés, francés, ale-
mán y español a los señores congresistas. 
(Grandes aplausos.) 
E l secretario, Sr. Dupuy de Lome, anun-
cia los nombres acordados para presiden-
tes de las distintas Secciones, que son 
aprobados; propone, por acuerdo de la 
Mesa, que en vista del número crecido de 
delegados oñciales de Gobiernos y entida-
des asistentes, se considere el Congreso 
formado únicamente por los de los Gobier-
nos, que son setenta, acordándose así. 
Leído el Reglamento interior, se advier-
te que el Congreso se reunirá diariamente 
a las nueve y media de la mañana para 
acordar el programa de los trabajos. 
E l presidente levantó la sesión. 
L a comida a los delegados oficiales. 
A la una de la tarde se celebró en el 
Palace Hotel un banquete ofrecido por el 
Comité organizador a los representantes 
de los Gobiernos extranjeros, que son, co-
mo se ha dicho, unos setenta, y a las se-
ñoras de sus familias. 
Ocupó la presidencia D. César Rubio, 
la señora de Lebacqz, el Sr. Karpinsky, 
D. Vicente Kindelán y el Sr. Lebacqz. 
Durante la comida se hicieron grandes 
elogios del programa preparado por los 
organizadores de este Congreso en obse-
quio de los representantes extranjeros, le-
vantándose a la hora de los brindis el pre-
sidente D. César Rubio, que en breves y 
sentidas frases, pronunciadas en francés, 
saludó a las señoras, primero, y a los de-
legados en general, después, dando a todos 
las gracias por haber asistido a la comida, 
cuyo objeto había sido poner en cemuni-
cación a los representantes de unos y otros 
países. Terminó brindando por la prospe-
ridad de los países adheridos. 
Monsieur Lebacqz habló también para 
Hoy, a las once, Su Majestad el 
Rey inaugurará e Áe Congieso. 
dar las gracias por la invitación de que ha-
bían sido objeto, por todas las atenciones 
recibidas, elogiando cumplidamente la or-
ganización que ha presidido hasta ahora 
los actos a que tanto él como sus compa-
ñeros han asistido desde que entraron en 
España. Mr. Kcmp, delegado norteameri-
cano, dió asimismo las gracias, recordando 
en sentidas frases su visita a la Rábida, 
cuna del continente americano. E l señor 
Sobraal por último alzó su copa por Espa-
ña y por el Rey, a quien se vitoreó con 
entusiasmo por todos los asistentes. 
La tarde de los congresistas. 
Durante la tarde de ayer los congresistas 
se repartieron por los diversos festejos pro-
pios de la festividad del día: toros, carreras 
de caballos, fútbol. Exposición de Ganados, 
etcétera, para lo que se les había dado faci-
lidades en la Secretaría del Congreso. 
Además, un Comité de señoras, formado 
por las de los Sres. Kindelán, Montenegro, 
Gálvez Cañero, O'Shea, H. Sampelayo, Du-
puy de Lome, Carvajal, conde de Peña Flo-
rida. Alvarado y Cincúnegui, recibió en el edi-
ficio del Congreso a las damas extranjeras 
venidas con este motivo, atendiéndolas y ha-
ciéndoles los honores con exquisita amabili-
dad. 
E l programa para hoy. 
E l programa para hoy lunes es el siguiente: 
A las once de la mañana, solemne sesión 
de apertura, bajo la presidencia de Su Ma-
jestad el Rey, y asistencia del Góbicrno. 
A las tres y medía de la tarde, reunión de 
las Secciones siguientes: 
Primera.—Reservas mundiales de fosfatos 
y piritas, en la sala B. 
Décima.—Estudios geofísicos, en la sala A. 
Séptima.—Los foraminirc<os del terciario, 
en la sala C. , 
Undécima.—Varios, en la sala D. 
Novena.—El vulcanismo, en la sala E . 
A las seis de la tarde, conferencia y pro-
yección cinematográfica del profesor doctor 
Wilhelm de la Sauce, acerca de Yacimientos 
de lignitos". 
Programa para mañana. 
Mañana martes tendrá lugar la anunciada 
excursión a Toledo, para las que son muy 
numerosas las inscripciones realizadas en Se-
cretaría. Esta excursión se realiza con fel 
concurso de la Comisaría Regia del Turismo 
y del Ayuntamíenío de Toledo.' Los excursio-
nistas, para los que ha sido fijado el número 
máximo de 470, saldrán de Madrid en tren 
especial, a las ocho y media de la mañana, y 
estarán de regreso a las nueve y trece de 
la noche 
La visita a la imperial ciudad se ha or-
ganizado por pequeños grupos, que recorre-
rán los monumentos acompañados de sus co-
rrespondientes guías e intérpretes. E l almuer-
zo se celebrará en el patio del Alcázar, per-
teneciente a la Academia de Infantería. 
Reunión de Secciones para el martes. 
A las once de la mañana: 
Décima.—Estudios geofísicos, en la sala A. 
Primera.—Reservas mundiales de fosfatos 
y piritas, en la sala B. 
Séptima.—Los foraminíferos del terciario, 
en la sala C. 
Undécima.—Varios, en la sala D. 
A las tres y media de la tarde: 
Décima.—Estudios geofísicos, en la sala A. 
Undécima.—Varios, en la sala D. 
A las seis de la tarde, conferencia por el 
profesor doctor Rudolf Krahmann, acerca 
de "Resultados prácticos de los métodos elec-
tromagnéticos y eléctricos en la investigación 
de minerales" (en alemán). 
LUNES 24 
N O V E D A D E S 
D E 
V E R A N O 
E L A T R O P E L L O D E A Y E R 
C H A M P A G N E C L I C Q U O T 
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MARQUÉS DE CASTROFUuRTE 
Ha fallecido el día 22 de mavo de 1926 
A LAS DIEZ Y MEDIA DE LA NOCHE 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
Su desconsolada esposa doña Rosario Jalón Finat, marquesa de 
Castrofuerte; hijos doña María, doña Julia, D. José María y doña Tr-
nestina; hijo político D. Antonio Muro; nieto, hermanos políticos, 
tíos, primos y demás parientes: 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida y les invi-
tan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy lunes, 
día 24, a las cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria, plaza 
de Santa Catalina de los Donados, número 3, al Cementerio de 
la Sacramental de Sar Justo, por lo que les quedarán agra-
decidos. 
E l duelo se despide en el Cementerio. 
Se suplica el coche y no se admiten coronas. 
U n n i ñ o herido gra-
vís imo 
En el camino bajo de San Isidro fué atro-
pe¡l§do el niño Miguel Izquierdo, de cinco 
años, con domicilio en Madera, 13. por el 
automóvil del servicio público número 10.721, 
produciéndole lesiones de carácter gravísimo. 
drt las que fué curado en la Casa de Soco-
no del distrito de la Latina, pasando des-
pués a la Clínica de Urgencia del distrito 
del Centro. 
E l "chauffeur", llamado Abdón Pérez Ló-
pez, fué detenido por la Guardia Civil de 
la Comandancia del Sur, y puesto luego a 
disposición del Juzgado. 
A U T O M O V I L E S D E T U R I S M O 
A B I E R T O S Y C E R R A D O S 
C A M I O N E T A S Y O M N I B U S 
Piezas de repuesto 
A u t o m ó v i l S a l ó n 
Alcalá, 81 
Platería "D. GARCÍA" 
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Sociedad protectora de anima» 
les y plantas de Cataluña 
Con motivo de las declaraciones que 
recientemente ha publicado la Prensa, se 
gún las que el Presidente del Consejo 
de Ministros ha manifestado su decidido 
propósito de suprimir la suerte de varas 
en las corridas de toros, la Sociedad Pro-
tectora de Animales y Plantas de Catalu-
ña está recibiendo gran número de car-
tas de Barcelona, de provincias y del Ex-
tranjero, interesándose por lo que consi-
deran un paso decisivo para llegar a la 
total supresión de aquel espectáculo. 
Por su parte, dicha Sociedad, por 
acuerdo de su Junta directiva, ha diri-
gido al jefe del Gobierno el siguiente te-
legrama: 
"Presidente del Consejo de Ministros. 
Madrid.—Sociedad Protectora de Anima-
les y Plantas de Cataluña, al aplaudir 
propósito de V. E . de suprimir caballos 
de las corridas de toros, felicitále con en-
tusiasmo. Espera de V. E . que, aw pesar 
de noticias tendenciosamente interesa-
das, no será mixtificado propósito tan 
humanitario, que comparte todo el mun-
do civilizado, con fórmulas ambiguas y 
vergonzosas. Por acuerdo de la Junta 
directiva, Rafael Cardona, secretario." 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
La Diputación Provincial de Madrid anuncia 
subastas para los suministros de carbón de cok, 
piedra, antracita y encina, y lefias de encina y 
pino, con destino a los establecimientos de Be-
neficencia. 
Las proposiciones se admitirán de diez de la 
mañana a una de la tarde, hasta el 12 de Junio, 
en la Secretaría de dlcba Corporación. 
* • * 
La Diputación Provincial de Madrid anuncia 
subastas para los suministros de carao?, galli-
nas, huevos, vino tinto y blanco y piensos para 
vacas, con destino a los establecimientos de 
Beneficencia. 
Las proposiciones se admitirán de diez de la 
mañana a una de la tarde, basta el 10 de Junio, 
en la Secretaría de dicha Corporación. 
« * * 
La Diputación Provincial de Madrid anuncia 
a subasta el suministro de telas y ropas para 
cama y vestuario, con destino a los estableci-
mientos de Beueílcencia. 
Las proposiciones se admitirán de diez de la 
mañana a una dé la tarde, hasta el 17 de Junio, 
en la Secretaría de dicha Corporación. 
* * • • r. 9 
La DlptUaclón Provincial de Madrid anuncia 
subastas para los suministros de papel para Im-
prenta, material y objetos de escritorio, con 
destino a las oficinas de dicha Corporación y 
cníabiocimicntos de Beneficencia, y materiales 
para la conrecclón y compostura de calzado ne-
cesarius en la Inclusa /y Asilo de Nuestra Se-
ñora de las Mercedes. 
Las proposiciones se admitirán de diez de la 
mafiana a una de la tarde, hasta el 15 de junio. 
» n » » n » » » » » n » » » ; i » » » » » » i » » » m m m 
S E A L . Q U I L A 
en García Paredes gabinete a caballero. 
Razón: Glorieta del General Alvarez de 
Castro, 3, portería. 
CASA'' HENKY' MAH LEK 
Instalaciones, ascensores y calefacciones 
C O N T O D A G A R A N T I A 
Oficinas y taller: General Pardiñas, 108. 
P a s t i l l a s B O N A I v D 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
C R U Z , 1 V , R A R I V I A O I A 
LECHE CONDENSABA 
M A R C A 
"LA LECHERA" 
E s l a m e j o r 
SOCIEDAD NESTLE A. E P. A. 
Marqués de Cubas, 12. MADRID 
um»t»mnnm»»im»mnmimmmuwuu 
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Sucesos del domingo 
C H O Q U E D E U N A " M O T O " Y UN 
A U T O M O V I L . — Una motocicleta del 
Centro Electrotécnico, conducida por el 
soldado Pedro Sanz Villaescusa, y en la 
que iba el capitán de la Compañía de Or-
denanzas de Capitanía General, D. José 
Serrano Fontecha, chocó en la calle de 
Ferraz con el automóvil 13.828 M., que 
guiaba Juan García Lucas, domiciliado en 
la calle de las Velas, número 3. 
En el accidente resultaron heridos de 
pronóstico reservado el capitán y el solda-
do conductor de la "moto". Esta quedó 
destrozada, sufriendo también desperfectos 
el automóvil. 
L A S BRAVIAS.—Pedro Sacristán Ruiz 
fué agredido ayer con un arma, que no ha 
sido hallada, por Fernanda Alcalde Gonzá-
lez, produciéndole heridas de pronóstico 
reservado. 
L a agresora fué detenida en la Plaza 
Mayor, donde ocurrió el hecho. 
U N N I Ñ O GRAVISIMO.—Jul io Angel 
Morales, conduciendo el automóvil 14.619 
M. atropelló en la calle de Alcalá a un 
niño, que hasta la fecha no ha podido ser 
identificado, por la gravedad de las lesio-
nes que sufre E l hecho ocurrió en las 
primeras horas de la madrugada de hoy. 
O T R O A T R O P E L L O . — E l automóvil 
de la matrícula de Lyon 125-0-16, condu-
cido por Germán Gervás Cabrero, derribó 
a la anciana de setenta años Josefa Gu-
tiérrez García, produciéndola luxación de 
un hombro y otras lesiones de pronósti-
co reservado. 
E L P E L I G R O D E L A S " P E D R E A S " . 
Arrojándose piedras unos muchachos en la 
calle del Salitre, un proyectil lanzado por 
Andrés Picaso Rivero, de quince años, al-
canzó al transeúnte Antonio Barrio Pérez, 
produciéndole una lesión de pronóstico re-
servado. 
H E R I D O P O R O T R A " P E L A D I -
LLA".—También Matías Martín Hcrmida 
recibió una pedrada, que ignora por quién 
fuese lanzada, encontrándose sentado en 
un merendero de la calle del General Ri-
cardos. Sufre lesiones de pronóstico reser-
vado. 
n t t n t » » » i > » » » » » n » » » » n » » : : M » m m n m 
Se cae de un columpio y se 
lesiona gravemente 
Un individuo llamado Diego Castillo, que 
habita en la paseo de las Acacias, número 13, 
se produjo lesiones graves al caerse de las 
barcas de un columpio establecido en la pra-
dera de San Isidro. 
El ministro de Hacienda, a 
Almadén 
C I U D A D R E A L . — E l ministro de Hacien-
da, Sr. Calvo Sotelo, permaneció el día de 
hoy en Almadén. 
Acompañado del gobernador civil, el al-
calde y los ingenieros, visitó las minas, re-
cabando datos y antecedentes de su funcio-
cionamiento y explotación, principal objeto 
de su viaje. 
Después marchó a Puertollano, donde pa-
sará el lunes. 
: : :»II Í I ! I ' . I»W8» I I I ¡ I>III»»«I» '"""""«»»«« 
CEMENTO VALDERRIVAS 
Fábrica en Vicálvaro 
:-: Depósito: Estación del Niño Jesús :-: 
Fraguado lento :-: Endurecimiento rápido 
ALTAS RESISTENCIAS 
P o r t i a n d VALDERRIVAS 
Paseo de Recoletos, 10, telefono 16-39 S. 
M A D R I D 
» : » » ¡ K i » m » » i i m n » i 8 » m » i { » ; i i m i t m n n 
Automóviles de seis cilindros. Freno 
sobre las cuatro ruedas. Lujosas 
carrocerías abiertas y cerradas. 
E x p o s i c i ó n : 
Carrera de San Jerónimo, 34 
•y I I ^» T" fm\ Q El rey de los extintores 




D E L O S 
R E L O J E S 
Es dificil que el público adquiera 
relojes sin garantía, lo que no re-
sulta incompatible con los precios 
moderados, puesto que la seguri-
dad de la marcha depende de la 
exactitud de sus piezas y de su perfec-
to ajuste, y esto se obtiene con una ex-
perta técnica de la fabricación. Pero es 
preciso que esa garantía se asegure al 
cliente mediante CERTIFICADO. 
Esto es lo que hace la CASA COPPEL 
con todos los relojes que expende, a los 
que acompaña un 
C E R T I F I C A D ) D E G A R A N T I A 
cuyo facsímil se reproduce en este anuncio. 
Este certificado da derecho al arreglo 
gratuito del reloj a que corresponda, siem-
pre que se trate deun defecto de material o 
construcción. 
Al cliente comprador le interesa, por tanto, 
no confundir las señas y tener la certeza de 
que el reloj procede de esta fábrica, para lo 
cual debe tener presente que los legítimos relo-
jes de la acreditada marca COPPEL sólo puede 
adquirirlos en provincias po' nuestros agentes y 
viajantes que acrediten, m e d i a n t e d o c u m e n -
to, su personalidad, y que en Madrid ú n i c a m e n -
te se venden en nuestro establecimiento, C A L L E 





F A B R I C A DE R E L O J E S 
DE 
CARLOS COPPEL (S. A.) 
MADRID C A L L E D E F U E N C A R R A L , 27 
A P A R T A D O D E C O R R E O S N Ú M . 7 9 
MITIN SANITARIO 
Ayer, a las once de la mañana, bajo la 
presidencia del marqués de Hermida y con 
asistencia de numeroso público, tuvo lugar 
un mitin de propaganda 'sanitaria en el Real 
Cinema. 
E l Sr. Navarro Fernández, que hizo uso 
de la palabra en primer lugar, se muestra 
partidario de la creación de un Hospital Mu-
nicipal en Madrid. 
Habla después el estudiante Sr. Tcrra-
des, quien arremete contra la falta de hi-
giene en las casas de huéspedes. 
A continuación, el periodista de Zarago-
za Sr. García Menéndez trata de la perso-
nalidad del mañana en el aspecto moral. 
El Sr. Martín Barciela, que habla des-
pués, habla de la mujer, ensalzándola como 
elemento importantísimo en el embellecimien-
to de la vida. 
El Sr. García del Pino recita algunas poe-
sías. 
E l ateneísta Sr. Balbontín se ocupa des-
pués del problema de la higiene, diciendo 
que es preciso para el pueblo que existan ca-
sas con ventilación suficiente. 
E l Sr. Muntén, de la Escuela Superior del 
Magisterio, trata de la prostitución, abogando 
por el abolicionismo. 
Y, por último, el Sr. González Guerra y la 
^eñora viuda de Bado se ocupan de cuestio-
nes de enseñanza y educación. 
El marqués de la Hermida hizo el resn-
nien de los discursos, recogiendo las mani-
festaciones de los oradores. 
O» 
Ei alcaide de Bilbao, en la corte 
Desde hace unos días se halla entre nos-
otros, al frente de un plantel de conceja-
les y técnicos, D. Federico Moyúa y Sala-
dar, alcalde de Bilbao, hombre de extraor-
dinarios méritos que, en unión de los se-
ñores Barandiarán, Aresti, Balzola, Ugal-
de y Escario, ha venido a la villa y corte 
con el fin de encauzar y ultimar cerca del 
Gobierno de Su Majestad una multitud de 
asuntos que afectan a la riqueza y al des-
envolvimiento de los intereses generales de 
la industriosa villa bilbaína 
Esta Comisión de concejales, modelo de 
ciudadanos, labora silenciosamente y sin 
descanso por el bien colectivo, estudiando, 
proponiendo y ejecutando una porción de 
mejoras que las gentes del pueblo, igual 
"altos que bajos", no cesan de aplaudir y 
elogiar. 
E l Sr. Moyúa, persona competentísima 
en asuntos administrativos, es un hombre 
de temple norteamericano, que no sabe per-
der el tiempo, como ha quedado demos-
trado con el trabajo realizado en los 
pocos días de estancia en Madrid, donde 
ha visitado a ministros, subsecretarios y 
directores generales, a Juntas consultivas 
y redacta informes que son traducidos en 
proyectos de acuerdo, para llevar el bienes-
tar de su pueblo, con lo que cree sincera-
mente que hace patria y enaltece a su na-
ción. 
E l proyecto de la traída de aguas, la 
construcción de los puentes sobre la ría, 
los asuntos de enseñanza, edificación de 
casas baratas y todo lo que significa cultu-
ra y paz social, distraen principalmente la 
atención del Sr, Moyúa y sus nobles com-
pañeros de Corporación edilicia. 
Al darles la bienvenida desde estas co-
lumnas a tales comisionados, lo hacemos 
llenos de los mejores deseos, esperando, a 
no dudarlo, que obtendrán un éxito muy 
aceptable en el curso de sus gestiones, y 
más cuando los negocios administrativos 
son dirigidos por persona de tan excepcio-
nales condiciones como D. Federico Mo-
vúa y Salazar. 
S O M B R E R O S D E P A J A 
El meior surtido -.¡IVENIOli CONDE DE PEflALVER, 14 
ixtttt 
F i n di ( 
Cama n i a t m i o , con somier de acero, 
225 pesetas. VALVERDE, t cuadruplicado. 
Para hombres 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; es que uso 
la Faja de Justo, Carmen. 10, c* 
L I Q U I D A C I O N 
D £ O R F E B R E R I A D E A R T E D E L A 
F A B R I C A D E P L A T E R I A D E 
C a r l o s S e r r a n o 
Exposición y venta: I N F A N T A S , 27. 
Echeverría v Kafecas 
Modelos de muebles en estilo inglés. 
| Serrano, 8. Talleres: Fray Luis de León, 4 
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I N T E R V I U S I N T R A S C E N D E N T E S 
Es más difícil entrevistarse con la Argentinita 
que resolver el problema de la relatividad 
La laboriosidad de Encarna.—Un empresario galante, precursor de Pirandello en lo de preparar 
escenas.—La tenacidad de los autores inéditos de cuplés.—"Soy una mujercita muy seria".—Des-
encanto, cansancio e... ilusión 
. Entrevistarse con la Argentinita €S hoy co-
sa tan difícil como resolver un jeroglífico de 
palabras cruzadas. 
La gentil y popularísima artista está en 
plena actividad. Su trabajo diario en Ro-
mea, la impresión de "discos" gramofóni-
a cambiarme de ropa; había que ir a usu" 
finca, donde se preparó un almuerzo en mi 
honor. Invitadas asistieron también dos ar-
tistas de las que conmigo constituían el pro-
grama del teatro de nuestro amigo. 
El almuerzo se deslizaba admirablemente. 
; Viejo verde ! ¡ Tenorio de pega!", para aca-
bar en sollozo^ y convulsiones nerviosas. 
El—al parecer, muy acostumbrado a aque-
llas escenitas—se levantó tranquilamente, di-
ciéndola: " ¿ Ya estamos como siempre ? Va-
ya, pues que te alivies, y avísame cuando te 
calmes." Y se marchó de la casa. 
Mientras la señora, hecha un basilisco, se 
retorcía, gritaba, pataleaba, al extremo de que 
no éramos bastantes a sujetarla entre los 
criados de la casa, mis compañeras y yo. 
¡ Chico, el delirio! Bueno; la escenita ocurrió 
a las cuatro, y a las ocho de la noche aun 
no se la había pasado el "sopitipando". ¡Qué 
ratos pasamos! ¡ Qué tardecita nos dió la po-
bre ! Viendo que se nos hacía tarde,' a las 
ocho y media mis compañeras y yo salimos 
de "estampía". 
Y'o me fui derecha al teatro, para preparar-
lo todo, y... desesperada, . ¡ para qué te voy 
a engañar! En el vestíbulo se paseaba tran-
quilamente el empresario, que al verme, y sin 
inmutarse, me dijo: "Qué, ¿cómo se ha pa-
sado la tarde? ¿Verdad que esto es magní-
fico? ¡Qué clima, qué paz!... ¡Ya se lo de-
cía yo a usted!..." Me dejó muerta; al extre-
mo de que si no hay un diván que me detiene 
en la caída doy con mis huesos en el suelo. 
La castiza y madrileña Argéntinita. 
eos, los preparativos para su viaje por el 
Extranjero, no la dejan tiempo para nada. 
Sip embargo, y aprovechando un descanso 
-en los ensayos de Romea, pudimos la otra no-
che charlar unos minutos con la "estrella" 
del teatro de la calle dé Carretas. 
. En un rincón del escenario estaba la Ar -
gentinita de " palique" con su empresario, 
—Os deben traer a mal traer los autores 
de cuplés, ¿verdad? 
—Los espontáneos, que parece debieran 
ser los más tímidos y los menos molestos, 
son los más impertinentes. Se valen de to-
da clase de habilidades y subterfugios para 
" colocarte "> el "indorman". La otra noche, 
uno de los pertinaces, me acompañó hasta 
la Puerta del Sol, y calle de Carretas aba-
jo me /yé diciendo y cantando en voz alta 
su obrá" maestra. ¡Calcula! La gente nos 
| seguía muerta de risa. 
, El otro día, uno de ellos, que no había 
podido abordarme en ningún momento, creyó 
¡que en :mi casa no" tendría escape. Fué allí. 
Dió la casualidad de que' yo' pasaba t>or el 
Pero yo, durante él, pude observar que la • pasillo cuando llamaba y abrí. A l verme se 
mujer de nuestro empresario era un Otelo' quedó un poco turbado y me dijo: "¿La se-
cón faldas. A los postres, ella y él se enre-1 ñorita Argentinita?" No está—le dije—. A 
daron en una discusión un poco espinosa. La j lo que él repuso: "Pero ¿no es usted mis-
dama se fué subiendo de tona El replicaba, ma?". Sí—le contesté.—; pero no estoy... 
De pronto ella, presa de .¡i ataque nervioso, ¡Si lo sabré yo! 
cogió un plato y lo lanzó contra la cabeza de' —¿Se iría corrido?—pregunté a la artista, 
su marido, no logrando el intento en gracia a —¿Corrido? Corriendo...,'corriendo a man-
Pepe Campúa; con Manolo'Vico, el gra-i un hábil "regate" del agredido. Y ella rom-I darme las cuartillas desde un continental que 
ciosísinp "couser", que iba a copiar el mo-j pió en gritos atronadores: " ¡Mal hombre! i hay cerca de casa, 
délo de un traje de la artista para hacerse 
uno igual, con el que ha de presentarse a los 
públicos desde prjmcro. de mes, y Luis Este-
so, muy preocupado de que las gentes toman 
a broma sus novelas escritas en serio, y en 
serió muchas de sus cuchufletas. 
A l vernps. llegar dice la Argentinita: . 
—Sé que quieres de mí... 
—Nada trascendental, desde luego—la re-
plico. 
—¿Entonces?... 
—Simplemente que me cuentes algo anec-
dótico de ,tu vida artística. Algo "intrascen-
dente", que pueda ser de interés para el 
público. 
—Me han pasado tan pocas cosas... 
—Sin embargo, algo habrá, ¿no? 
—Hombre, de interés, no; pero claro que 
me han ocurrido sucedidos, si no graciosos, 
pintorescos- por lo menos. Verás, te contaré 
uno, entre otros. El empresario de una ca-
pital, cuyo nombre no hace al caso, hacía 
tiempo que pretendía fuese yo a traba-
jar a su teatro. Cuantas veces llegó a mi con 
su deseo utilizaba un argumento completa-
mente al margen de las "cosas" artísticas 
para convencerme. "Debe usted venir a X., 
Encarnita; verá usted qué bien se pasa allí. 
ELpúblico hará justicia a los méritos de us-
ted, y a más verá qué bien lo pasa con nos-
otros; tengo una finca preciosa, donde po-
drá pasar las horas del día que le acomode, 
acompañada por mi señora, en paz y respi-
rando el aire puro del campo. Ya verá usted 
qué clima, qué campo, qué paz..." 
Pero, chico, a pesar del clima, del campo 
y de la paz, aquel hombre tenía mala suerte; 
cuantas veces venía a por mí otras tantas me 
era imposible aceptar su contrato, por mil di-
ferentes causas. 
Por fin un día pude firmar el solicitado 
H ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ a J ^ o í a s ^ r i a V o d a 3 " d ^ T S S * ^ mamos a explicar 
varón al hotel, y apenas me dieron tiempo y de TerPslcore- * Argentma" enseña a las chicas de 
1 el ultramoderno charleston". 
—Y ahora, ¿quieres que hablemos un po-
co en serio ?—le pregunté a la admirable baila-
rina. ' 
—¿Crees que puede ser interesante? Si te 
he de decir la verdad—añadió la Argentini-
ta—no creo en la seriedad. Tengo para mí, 
como ha dicho alguien, que la "seriedad no 
es ni más ni menos que el fracaso de la ale-
gría". Yo huyo de la gente seria. Creo que 
las cosas más trascendentales de la vida pue-
den hacerse... riendo, y que en "serio" pue-
den hacerse las mayores villanías. 
—¡ Cierto! 
—Yo me tengo por lo más seriecito de mi 
género y me río siempre. Y las Empresas se 
me disputan por formal. 
—¿Piensas trabajar mucho este año? 
—Ese es otro cantar. Tengo muchos com-
promisos a punto de ultimar; pero no me 
decido. Cada año que pasa huyo más del tea-
tro. Para este arte nuestro, que llaman " f r i -
volo", se necesita una cantidad de inconscien-
cia que se va perdiendo con la consciencia 
que dan los años, ¿no? 
—Cuando tú lo dices... 
—A más, yo me confieso un poco rebelde 
y me avengo mal con el sistema de que sean 
los públicos quienes marquen las normas 
artísticas dentro de las que desenvolvamos 
en nuestro arte. Los artistas deben dar a su 
trabajo su peculiar personalidad; crear a su 
modo y manera, para que luego los públi-
cos opinen si aquello es bueno o malo. 
—Pero los compromisos de Nueva York 
sí los cumplirás. Allí los públicos no se pro-
ducirán como los de aquí. 
—Veremos, veremos. ¡ Me cuesta tanto tra-
bajo irme de Madrid! Madrid tiene para mí 
un veneno que no acierto a explicarme. Se 
me hacen proposiciones ventajosas; pienso, 
jubilosa, en ella; lo preparo todo, y luego..., 
no me voy. 
En este punto de nuestra conversación con 
la geniar artistas, Pepe Campúa dice, entre 
cómico e iracundo: 1 
—¡ Hombre, por Dios, que estas chicas es-
tán esperándote para ensayar el "Charleston" 
desde que eran niñas! Y va esta noche el nú-
mero y no van a dar "una"... 
El maestro del sexteto, como obedeciendo 
a una consigna convenida, ataca el número; 
las "chicas" de Romea se apiñan en el cen-
tro de la escena y la Argentinita, colocándose 
al frente-de ellas, dice: 
— A l llegar al tres por ocho hacéis así... 
lo que acontece entre estas mujeres 
Romea el arte de mover los pies en 
J 
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M U S I C A 
Un recital de autores brasileños 
domingo próximo, por la tarde, y cr 
el teatro de la Princesa, hará su presenta-
ción ante el gran público madrileño la no-
table cantante brasileña Antonictta de 
Souza, que viene a Europa subvencionada 
por el Gobierno de aquella República pa-
L a cantante brasileña Antonietta 
de Souza. 
ra dar a conocer la música de los nuevos 
compositores de su patria y estudiar la de 
los modernos autores del Viejo Conti-
nente. 
Antonietta de Souza ha conquistado es-
te preciado galardón en un disputadísimo 
concurso nacional de canto, y ante un re-
ducido núcleo de diplomáticos y críticos 
madrileños ha dado ya una audición días 
pasados en la Legación del Brasil, que 
sirvió para poner de manifiesto la justicia 
de la distinción con que viene aureolada, 
y es el mismo ministro de su país y su be-
lla y distinguida esposa, la señora Alves 
de Araujo, los que patrocinan su primera 
salida ante el gran público de la corte el 
domingo, 30, a las siete y cuarto de la tar-
de, "mat inée" que será honrada con la 
presencia de Sus Majestades y Altezas 
Reales. 
En esta audición, la señora de Souza in-
terpretará canciones y "liedes" de casi to-
dos los músicos notables del Brasil, y así 
nos será dado deleitarnos con las bellas 
melodías de Alberto Nepomuceno, actual 
director del Instituto Nacional de Música 
de Río de Janeiro, y uno de los principa-
les "Hedistas" de la República; Carlos Gó-
mez, el compositor pauleño cuyas óperas 
líricas han logrado triunfos que jamás al-
canzó ningún compatriota suyo; Barrozo 
Netto, catedrático de piano en el mencio-
nado Instituto de Río de Janeiro, y uno 
de los autore? nue de mayor popularidad 
goza entre aquel mundo musical; Carlos 
de Campos, el hoy Presidente del Estado 
de Sao Paulo, autor aplaudido, de varias 
óperas notables, una de las cuales—"A be-
lla adormecida"—fué estrenada por Anto-
nietta de Souza: Enrique Oswald. pianis-
<a y profesor del Instituto Nacional; 
Francisco Mignone. compositor que cuen-
ta actualmente veintisiete años de edad, y 
que en viaje de estudios, subvencionado 
por el Gobierno brasileño, se encuentra 
ahora en Roma. Este joven maestro ha 
estrenado ya varias óperas notables en los 
teatros Municipal, de Río de Janeiro y 
Sao Pauío; Colón, de Buenos Aires, y 
Constanzi, de Roma; Francisco Braga, 
profesor de Composic'ón en el Nacional 
de Río de Janeiro, y Catullo Ceareuse, 
Armando Percival y Marcelo Tupinam-
ba, tres autores de hermosas composicio-
nes de carácter exclusivamente popular, 
y que caracterizan los tres diversos tem-
peramentos de las regiones—Norte, Cen-
tro y Sur—a que pertenecen. 
De Villa-Lobos, el gran músico mo-
derno que goza de los máximos presti-
gios no interpretará nada Antonietta de 
Souza; ella misma se me ha lamentado de 
ello al decirme: 
—Tengo mucha admiración por su ta-
lento creador; pero no es un autor para 
mi voz ni para mi temperamento; no es-
cribe nada para voces dramáticas ni tea-
trales. 
Y estos son los datos respecto a la gen-
til embajadora del arte b ra^ ' eño y a sus 
músicos que juzgo interesante darte a co-
nocer, lector hermano, antes de que el do-
mingo Antonietta de Souza luzca los es-
plendores de su voz en la aristocrática 
fiesta de arte que ha de tener por marco 
el teatro de la Princesa. 
U N M E L O M A N O 
G A C E T I L L A S 
Este elegante y moderno cinematógrafo 
estrena hoy una película que, sin duda al-
guna, dejará grato recuerdo entre los afi-
cionados. 
Se titula 
El EL OLI!» PE 
y es la más genial creación de la conoci-
dísima artista de la pantalla 
Virgina Wally 
MONTERA, 2. 
Teléfono 45-46 M. 
Sastrería v venta de paños ingleses por metros 
PINEDA 
E S P E C T A C U L O S P A R A HOY LUNES 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA ANA FALCO SANCHO 
VIUDA DEL RUIZ 
Ha íallecido el día 23 de mavo de 1926 
A bOS SETENTA Y T R E S AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R. I. P. 
Su director espiritual, sus desconsolados hijos D. Manuel, doña Car-
men, D. Napoleón, D. Antonio, D. Arturo y doña María; hijos polí-
ticos D. Manuel Sancho, doña Rosario Jiménez de la Puente, doña 
Fernanda Alvarcz de los Corrales, doña Josefina L . Rodríguez dĉ  Se-
daño y D. Luis Adaro; hermana doña Consuelo; hermano político, 
nietos, sobrinos y demás parientes: 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios y 
asistir a la conducción del cadáver, que se verificará hoy, día 
24 del actual, a las tres y media de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de Lagasca. número 42, para su inhumación en 
el panteón de familia en Valdemorillo, por lo que recibirán 
especial favor. 
No se reparten esquelas. 
E n la capilla ardiente se celebrarán misas durante la mañana por el 
Ima de la finada. 
POMPAS FÚNEBKcS, S. A. Arenal, 4. Teléfono 44. Madrid. 
r imi iMi i i i ' ^n tnnnn t t^nvr . i iMi i i im 
POR LA GRAN VIA 
Urgentísima liquidación de toda claae de muebles y demás objetos. Importantes 
descuentos sobre los precios marcados. Se admiten proposiciones. 
R E V E S , 2 © 
E X O U I S i T O S C t G A K K I b L O S 
FONTALBA.—A las diez y treinta (popular; 3 pe-
setas butaca). Un héroe contemporáneo. 
COMEDIA.—A las diez y treinta (función po-
pular), Serafín el Pinturero, o Contra el querer 
no hay razones. 
ESLAVA.—A las siete. La dama salvaje.—A las 
diez y cuarenta y cinco, ¡Cásate... y verás! (to-
das las butacas a 2,50 pesetas). 
CENTRO. — Compartía Marcón-Moneró.—A las 
seis y treinta, MI prima e^tá loca.—A las diez 
y treinta. La boda de Quinita Flores. 
INFANTA ISABEL.—A las seis y treinta (pre-
cios populares), Las de Abel.—A las diez y trein-
ta (precios populares), Las de Abel (éxito bri-
llantísimo). 
REINA VICTORIA.—Compartía Díaz-Artigas.—A 
las seis y treinta (familiar; 3,75 butaca). El via-
je infinito.—A las diez y treinta (familiar; 3,75 
butaca), El viaje infinito. 
LATINA.—Compartía Miml Ag-ug-lla.—A las seis 
y treinta y a las diez y treinta, Estaba un día 
un pastor... (grrandioso éxito). 
MARAVILLAS.—A las seis y treinta y a las 
diez y treinta. La calesera. 
ZARZUELA.—A las diez y treinta, últimos y 
definitivos días de raríá-Farls...!!, a precios 
populares. 
COMICO.—Prado-Chicote.—A las seis y treinta. 
Los perros de pt̂ esa.—A las diez y treinta. El 
mal amor. 
MARTIN.—A las diez y treinta, ¡Que viene el 
guarda! y Lasr mujeres de Lacuesta. 
FUENCARRAL.—Compartía María Gámez.—A las 
seis y quince. Las canas de Don Juan. Fin de 
Desta, Derkas (el mejor imitador de "estrellas" 
de "variétés").—A las diez y quince, Voy a 
-er cocota y Derkas. 
ALKAZAR.—A las siete. La casa de García.— 
A las diez y treinta, María Fernández. 
ROMEA.—A las seis y treinta y a las diez y 
nelnta, ¡Vamos a Romea!, Palos-Buenos Aires, 
Ksteso, ¡Déme usted su ropa!, Argentinlta. 
CIRCO PARISH.—A las diez y treinta, for-
midable programa por la nueva gran compartía 
iiuernacional de circo de Leonard Parlsh. Ter-
minado el espectáculo de circo y a conti-
nuación, torneo de luchas grecorromanas, ex-
traordinarios encuentros: Samson, americano, 
contra Tíbermont, checoeslovaco. Segundo: 
Fournter, campeón francés, contra el campeón 
(fe Ksparta Javier Ochoa, el león navarro (sen-
-acional match). 
E L CISNE.—Tres grandes funciones. Tarde, a 
las cinco (corriente) y a las siete (especial), 
y noche, a las diez. Una granja en la azotea, 
ál capitán Alegría (por Baby Peggy), Sota, 
1 aballo y rey. 
CINE IDEAL.—A las seis y a las diez. Un buen 
camarero. Una página heroica, Lucrecia Lom-
bard (por Monte Brue, Irene Rích y- Norma 
Shearer), Al extremo del Broadway (por Mary 
Karr y Owen Moore). 
CINE DORE.—Hoy, estrenos: O todo o nada 
(por Charles Jones), Las siete ocasiones (por 
Pamplinas). 
CINEMA X (Noviciado).—A las seis y a las 
diez. Bloqueado por la nieve, Actualidades es-
pañolas (segunda serie). Lechuza y saltamontes 
y E l pequeño Robiusón (por Chlquilín). 
ROYALTY.—A las seis y a las. diez y quince. 
Extraordinario programa de estrenos. Estreno: 
Por amor al arte. Estreno: La tormenta. Es-
treno: Virginio en el Canadá. Estreno: E l último 
peWarto (por Virginia Valli). 
REAL CINEMA.—A las seis y a las diez y quin-
ce. Estreno: Actualidades Gaumont. Estreno: Tor-
cuato en coche-cama. Estreno de la tercera se-
rie del concurso de belleza. Estreno: De los 
vivos es el mundo. Combate Uzcudun-Spalla. 
Estreno: Llamas y bandidos (por Richard Tal-
madsre). 
PRINCIPE ALFONSO.—A las seis y a las diez 
y quince. Estreno: Actualidades Gaumont. Es-
treno: Torcuato en coche-cama. Estreno de la 
tercera serle del concurso do belleza. Estreno: 
De los vivos es el mundo. Combate Uzcudun-
Spalla. Estreno: Llamas y bandidos (por Ri-
chard Talmadge). 
MONUMENTAL CINEMA.—A las sets y a las 
diez, Nlck Cárter y los contrabandistas. Es-
treno de la sejrunda serle del cpncurso de be-
lleza. Caución de amor. Combate Uzcudun-
Soalla. 
CINEMA GOYA.—A las seis y a las diez y 
quince, Llámame pronto (cómica), Al extremo 
de Broadway - (por Owen Moore), Noticiario 
Fox. El vanidoso (por Norma Shearer y John 
Gilbert). 
CINEMA ARGUELLES.—A las seis y a las diez 
y quince, grandes estrenos: Revista Pathé, E l 
vencedor del Gran Premio, La carrera, Los dos 
pilletes (tercera jornada, penúltima). 
CINE MADRID.—Hoy, a las seis y quince y 
diey quince. Noticiarlo Fox, Cherlf con faldas. 
En las selvas del Brasil (estreno) y Tomasln, 
detective. 
CINEMA GRAVINA.—A las seis y a las diez y 
nulnce. Estreno: La cachorrilla (Perla Blanca). 
Estreno: Bésame pronto (muy cómica). Estreno: 
Juramento de soldado (Charles Jones). Butaca, 
0.30; general, 0,20. 
CINE PARDIÑAS.—A las seis y quince y a las 
diez y quince, Tancredo, sherlf (graciosísima), 
y Los Nlbelungos (la más sensacional película; 
últimas representaciones). Butaca, 50 céntimos; 
preferencia. 75. 
FONTON JAI-ALAI.—A las cuatro y treinta. 
Primer partido (a pala). Arenas y Pérez contra 
Grúe y Gallarta II ; segundo (a remonte), Osto-
laza y Tacólo contra Ochotorena y Ugarte. 
t t t t t .wt t t t t in t* 
Esioiicai 
uSaizaems 
Lo recetan los médicos de las cinco 
partes de! mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, d'giere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
ESTOMAGO 
e IIIIESTIRQS 
Venta; SERRANO 30. farmacia. Madrid 
y principales de! mundo. 
F I N C A S 
Compra, venta y administra. Consultad 
siempre con O F I C I N A S " U N I O N " 
Director: Avelino Eguía 
PI Y M A R G A L L , 5 , entresuelo 
PUB.iCIDAD BENEDITO 
Madrid. Teléfono 2284 H . 
\dmite anuncios, esquelas. Radío toda 
Prensa Madrid y provincias.—Descuentos 
especiales. 
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'í BANCO C E N T R A L 
A L O A L A , 3 1 . - M A D R I D 
Capital autorizado 300.000.000,00 de ptas. 
Capital desembolsado 60.000.000,00 — — 
Kondo de reserva 10.634.865,33 — — 
SUCURSALES 
Albacete. Alicante. Almansa. Andúlar. Arévalo, Avila. Barcelona. Campo de Grlptana, 
Ciudad Real, Córdoba. Jaén, ba Roda, horca. Lucena. Málaga, Marios, Mora do Toledo. 
Murcia. Ocaña, Peñaranda de aracamonte, SMedrahita. Priego de Córdoba, Qulntanar de 
ia Orden, Slgüenza. Talavera de ia Reina. Toledo Torredoniimeno. Torriios, Trujillo. 
Villacañas, Viilarrobledo y Yecla. 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la vista Dos por ciento anual. 
A ocho días Dos v medio por ciento anual. 
A treinta días Tros por ciento anual. ^ 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
Estas consignaciones que admite el Banco por el inipcrie de la cantidad que entrega el cliente 
devengan un interés de tres y medio por ciento anual, a res meses, y de cuatro por ciento 
a seis meses. 
C A J A D E A H O R R O S 
En libretas, hasta 10.000 pesetas, interés de cuatro por ciento anual. 
C A J A S D E A L Q U I L E R 
Desde 18 pesetas ai año, libre de impuestos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito. 
Compra y venta de valores. — Cobro y descuento de letras | cupones.—Compra 7 venta 
de monedas extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de valores, 
libre de todo casto, para los cuenta-correntistas, y, en general,' (oda clase de operaciones 
de Banca, 
U N G Ü E N T O 
rro 
U r á n d o l c , 
extirpará radicaItnertc 
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MARCA 
L i N O L E U M 
N A C I O N A L 
. M A D R | p 
t i ( , i STÜ/ST 
T O R O 
P A V I M E N T O S 
ELEGANTE, ECONÓMICO, ELÁSTICO, 
Y DURADERO 
L I N O b E U M N A C I O N A L (S. Ai) M A D R I D 
T E L E F O N O 33-81 M. 
A P A R T A D O 9 7 9 
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P R O P A G A N D A P K A D O - T E b b O ni - C R U Z , 10. Teléfono 22-34 M. 
